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,L Huenynd ur tilraud uD ve. o. fe.06Di6stdd 6
h6ren,tinut sem ttti sko.i6 n. u. .tisul€its ,n
ni6l.thi3br6un e lsrandi.
Rit Detta birtir i fyr.t6 8ki9ti hus.rndi. e6a d.its a6
skilutasi I6ndBir. 611..
ad baki bessa.a .ikit vinns ser undi..itaau.
h6f u! 19?6, Frr.t.u tla6.r.eina. Dina. tengdE. D6linu bi.tusr
fyrir um 10 6rum ivori6 '?7, aia viaauka 1or 2,.
Mest wi..a f6r i sitfnun sasna u! herstu byttdaforEendur
d randinu (ja.6hit..vrai, .alarn6...v.6i o.E.f.w.) os naut 6s
!a. g.sio6s. ra.E.a isren.kr6 wi.tnds.anna.
D6 koe 66 ieiknun og lnlkun gagnanna 6 sL.u. seD hrtt
ef .6 l6aaja sanan oc 3je l,Mnig d hva6. randgsvlouD
rahdkost.a (eda landh.ttha) faru aanan.
Tir lteE3a verk8 f6kk 6s i.i6 1979 a rina6a styrk fr6 cc s,
'{ vetu! At Ian t.haf3bahda IaAa i n3 .
I frarhald.n6'Di Dinu t EkipulaBsfr.6ur i B€.keley i
xalifo.niu t,6k renad efniru os naut leiobeiltnta.
narsra lekktra g,g. lan |lc|l6!s t Philadelphia
r Berkeley.
Eins oc Iisii minn um AaBnatori os vinnaluko.t be..ea Ba'r
lsje brs.22 ) eru pau nd.s ba.f a6 kanna 66u. e.
ur rand.kilulas
Vinna Bin oa fr6olac nU n* abein8 t.il helalu bycAda-
fors€ndanna. Detta sagnasafn n.gilest tir a6
serja f.a. d.trs uD frunti6arakipuras randsins.
I !€..5ri hu6Dynd a6 Ektpulaai keour fro, njijc djarflec
huslynd, b.e. ad i franti6inni flegi ot eigi a6 reikna ne6 ad
kori vetur yfir h6lendi landsinE, veair sem h.ct €r a6 hafa opDa
vr.orsi lefta nanari sto6un
kemur tir deris t lj6s ad n.koD6, Enj6r, e. DJ6a llrilt 6
mi6harehdinu lpar er n.koDuskutti f.6 vatn6jitkri) os snJ6dipt
vi6a ekki meiri en ei fet. upptyra6ur vecu. se.6i Enj6.uaning
vetakerfi yfir hilendi6 Dyndi breyta 6t.nrega .it{lu u.
ln3etuakilrr6i 6 land.byrabinni (riklu reiri en n.ingveg4r-
tencinsin). seD d.Di !6, nef.a 66 lDpsveitir noraanlands os
nn e.u rai ein6ng.a5i., y.au D6n6.t ,,ni!s.annabyc!6ir,
oa k.nust i h66br6ur. reidi. a.illi Akur€yrar ot BnrJ€IIs e.
t.d. adetn. uD 200 k!, eaa rU.leE. 2ja tirs ak.rur.
Er lettu wesakerfi k€Dst 6 e. n'gt ad vera rc6 bj6.usLu-
o, ferdaDi6stit6 e Dirri l€i6i..i, t.il. vid Tu.s.af€rtsjiikul
b3r seE e. goLt ski6ala,d likt o! I xertinlariiillun.
Fli DessuD kjarna yr6i un ro0 km vecrlensd rit No.6ur_,
su.ur os Austurlande oE bvi au6vert ad nj6ra bj6nu.ru ba. fyrir
f6rk nr Fessuo byBsdalijgun. Etnnid vrri auavelr, fyrir f6rk .en
starfadi i bessuD kjarna a6 fsra sibderis e6a uD heltar iir
bessara raDdshruia efrir l,vi sen ve.urfa. oc 6hudi.esi. tir
Ef riki6 reku!.tefnu uD E6 koDa 6 heils6.sv€suD yfi.
halendi6 brey ,isr a6sta6a iii bnsetu nti 6 tandi cltu.lesa Lit
batnabor, hi*lu rei.e os v6r6nleca. €n nrst n'j .e6 iinnulausu,
E!rrk.jaausr.i til a6 draea
sl.y.kjaleiai.ni !6 likja vi6 a6 setj6 pr6stu.
i Btaainn ly.i. aa snna s6r ne6 st6rhu! a6 .erna a6 tey3a
f.utro.sakir vandam6lsirs. arlr bendir os tir bess i seinni tl6r
aa nnverandi a6fe.6i. til 66 hamla n n6ti bylAdariiskun s6u nrsra
DeEar 6l n€f kyn.t husryndir ni.ar un pesgi
6.ur nef 6s Diklu 6onlt ot jafnret arABum. Ea t.eysti
be33 b6 enn a6 bi.Ja trenn a. scaa rarrrurninsi
'tg vona ad 3tj5.n.6la- si.i ekki rensur tr6refninu
bA 6virdingu d6 bl:ka bli fra B6r, 6n b€ss ad sty6ja Bis wi6
farlega ntieki, t.d. i bvi hwad
og hvad koatrr a6 halda bwt opnu alrt 6.i6.
ri6r va. baa nin.ni os ratna.a.erni !esa. unsi. !e.. hJ6
Slripulaei rikisins os Byssaaatofnun ekvadu ad veiir n6r aiy.k
til a6 troDa winnu rinni a6 b€BBU r6lef.i i! f.mf.ri.
I. Innrdrur
1. r.,! .ko.t a skipul.rl
vi. lslendincar e.u. ek*i bj66 €€tr kann ver a. nit6 s6r
6vin.int ser hefsr af fyrirhysrju oa skiputesun vinnubr6{6ue.
Fyrir lesEu eru .srhflr6ilerar 6srrour, s.s. 56 via eruD
tlpasi konin af wei6i- oa nja.Orennstusticinu.
b6 h.fu sweiflur i v€du.fa.i os fistserdd (se! hinsaa til
erfitt a6 henda rei6u! e) Ieit.r okkDr ril aa rrla
ad liti6 bi6i q6 verB s6 .kipuleslja vinnublijcdin heldu! reaajast
frekar upp i loft oi rio. bansso r.il eirihvaa serisr os rjnka
b6 tir aa bjarca h.yJu!, nita grfti., redda vi*ti,
A6 bJarsa hlutur besa. attt er )iori6 i 6efni (oft ves!6
tracEaskapar) er b.j66arrbr6tt seD niiu. ,lkitt6r yi.6in6ar.
Ef lslendiDsaBdtu! af hetjur nntl!ar3 vrru skrifaoar yr6u
hrr u! Eenn sex birtugt ot 3et6u t6fraorain 6! skal redda
beBBU". Dessar aiisur Dundi b6 ekki vsnta dranattkina os v4u
!a6 lDttir 6f f6lki sen hefur veri6 ad byiija eoa efna til
f.jd.rfesti.car i laDdbnnaoi 6 sidustu ;ruD oa Ararurun.
Eiki6 e! B6 a6ili aen setur Dinnkad ah.ttD seo hlrsr, af
sko.ti a yfi!3ro nefur oft bfulbisr, svo sei e. reku. ril
naLc 6 tiirf a fjijldE nira, ser b6.f e. i, rir ab f.an1ei6a Da6
rasn ladbnnaoa!6furba sen lslendiiaar neyra.
Anendingu. hafa !6 Dart6r ko!i6
stj6.nD6raDenni.ni! hafa flesti. !i666 vi6 ad hyst6 einsraklincu!
eo6 3t3.fsstattur - €n ai6 Ej6utr nnna hwer bjer.a.s..i6i h€fur
b60 .eD bja.sa. okkur i bessu 6.6d.ta stj6.narfari e. s6
wi6 b(lur wi6 n6ttnru6u6.vi (fisku., Ja.6hiti, varnsf6lr) E€o
teri. tandia ko.tasrlla e. se.ist I fl€srutr 6d.u. lainitu..
ve.6!.tin .e. Bkirpuo e.u, e.u gtfurles e. bs6 hefur yerid
.aua6 E€6 n6tvrEu.itreikninsur a6 okkur we.6ur hlutfallsl€la
.inne n. beir €n 66ru! bj6au., vec!. .l.rs rekstra! o!
Da6 sen lBlendi.gun dertur fyrst i hDc beca. beir .tta ad
spara er a6 til undirbnnin!3 frukv.rde. A betra
jafnt via bystinru a hnsun ser undirb6ninai vi.trj.ha eins os
vE. i.d. vi6 Kr6f1u. Ja.ofrrOinsur sen Dea lanns6knuD rinuD eyku.
rtkur 6 nitinsu gufusv.dis un 20t sparar bj66a.hninu 3 nillj6nir
k.. 6 hve.ja horu. un ba 6r.(teru hluti uD hve !iki6 e. htst
aa 3p5r6 (e65 ayinna) ne6 witi oa .tipuliladuD vinnubrijs6ur
.lkir v6nDat oc bekkiasa.reysi Ee! e. djnrr sr6pa6 inn t
bj66slspa.seroin6. R66ist e. ,e6 haDAsanai t ve.kefni, os ef
i]la cencur b.t.a nenn ba.a a sic Deira p(11, i stEainn fy.ir
a6 statd.a vi6 beiru virs.unu, rit ad na haskv.mi
t.d. veri6 se.6u. b.ndast6ttinni D€6 a6 vada btiDt 6frar i
fJ6rfesiilau 6 si6ustu 6raruEutr, Nn, os vi6 hin r6kur reyndar
rlks b6tt i g0 borta b.nsann.
lr6l8h6tiu. ser wi6 Dyrftuo 66 hafE Dei.6 i hura er ad ,neirs
winnu. wit en Btrit", og ii hatrn enn r.eka. vio n6 er bj6ar6ra!i0
hafur ge.st f16kna.a o, iitlvur eru rilrrkar r,il aa hj6rpa okkur
vi6 hucllaar Dr6ii verkefna.
A.un Banan reyndi 6s E6 16 opinber6 istehska adita ril aa
leggjE f.aD nokk.a. hr6nu! iil bessa verkefris sex h6r birtist
Attu Fetta b6 a6 heita fulltrnar skipulecra
hugsunar I viBindasj6ai os Skipulae3stj6.. rikisine,
Ad itrru bessu athDtudu er 6s ekki bjartsi,n 6 6rahBur l,ess
a6 kynna hugEyndi. un slriputat reslja lrunn a6
stef.u seD b€r €kki 6viixr fyr. en eftir !ijr4 6. eda kannski !.!!a
Et tel D6 a6 vi6 haifuh 6 si6ustu nrur fenlio bad hark'ter
lifitll n okkur - afiiLl ser rjiis quovetdtela tr6 rekjr til
skilulagslersis - a6 wias trundviillur sa e.r.v. .6 nyndrsr fy.i.
)vt a6 fenn vilji tefa huEtry,dur se! ri6a a6 fyrirhysiju (og
b6 jaf.ver landtiBafyri.hya!j;) r,utr.
H€! Du.fa a6 kona til frdBrnir stj6rm6laoehn o!
fjaiLiidlarenn ad vinna Detinu fylri. Es ltr tre6 36rst6ku
wona.ausa tit bess ad nn hara efnahaa6- og ve.6b6lcu!61
ratast oc atj6rnnilanenn Fvt ekki eins.iibundnj! vi6 ad
bjalca oAlunur fre deri iil d6r..
Min von e! bvi 3( a6 fyrirhyssju- oa fr3&ii6a.r6l i .tip6n
bycsda. oE nrtingu tsnd. fAi g6aa uDfj6rrun fy.ir Arbingi.-
k..ni,Ea.na. i vor oe bvi k€! 6! bessuD saidnu. og 6bendinBu.
6 f.etrfa.i .nna paDnic a6 bau s€ti o!6i6 tit .6 lands.kipulas
ver6i ad fiiatu! b.tti i isrenskri l,j6ar6raunr.6u.
?: -Aea!rr!!--L-ESve i-lg}!!
UDrr6a uD hyccda.6l i tandinu hefu. hiua6 til ,!i3r 'eri6
rekin uDdi. heitunuD "Ay6606s!efn6" e66 "tandnitina".
!. oun herja bes.a utrr.6u har Ded a6 benda 6 D6 salra €e.
eru rencdir Ltein a6fer6ur 3en l,e33i tvii heiri stsnda fy.ir.
nauna er.6 h6n 6f
byEE6 6 tilfinninsalesu s.unni; fyrir he'ni var alr.nnu.
hrj64.unnu. !e6 Dj66inni Dannit a6 IltiII b.Fti.sur var d
.tj6rn.6la!6nnu! a6 bera f.e. hat.'n oB Bkipules rttk ry.ir
I,vi seD bei. 16s6u ti1, til eflinsa. byggaastefnu.
siradu 6 ttDabili .6 n6t v..i a6 koEa til
Reykj.yiku., sesjast wera os D6 w.ru n6n6.t.
uDyrdalaust (i 6 n6.iu! hv.6 .6. oiinnu. datt
i hut a6 btOj6 uD; halni.. flurwalli. f.ystihns, tora.a o.s.f.w.
snah sanan hafa or6ia iil nr.kvisss.i a6fe.at. til .a leta
hvad af bysga larf hersr a6 halda i or hva6 be.l a6 sryrkja 66ru
r.eDur. M6 jsfnvel EedJa a6 til 36 orditrn viai. rd vigindalea.i,
harrrnni byErdaBtef nu,
carri n pessari er sA helsiur ad hagr.nu
3j6narmi6in ni6.at nj6t vi6 skarmtimaaj6narni6 en oft er begs
ekkt c.!i a6 bei. sia6ir elu 36u e6rirelir kiarnar
s6 1iii6 tiI arnennra landko3ta tir le'gri tina.
6 heildarrmma skipulagB hefu. veri6 €.fitt 66.eta hwe.3ta6a
kja.na v€r6u. i heild fra.t i aa.bvec dake.f i 3 .
s6, galli 66 hsrs ekki gert av.6a t.d. eftir
h.fni beirra tiI landbnnq6arfranlei63tu cr stvrkir voru veitti!
l€i6ir til b€ss nn,D€ss. d.asa larr saBn,a6 bvhnin.tn skeDnir
fyrir I frestun sveituo randains
Ekki virdiBt seD tind6B.rr,6k og srj6rnviild ttli a6 hafa
kjark til ad ressj6 ni6ur bnskrp s6rsr6klegi 6 r6kust.u .vr6unu..
v.ri s6rsrakleta bd.f e E6 r'6ta h6r kona inni trv6r sfr6rta.riind
eru ofteitt, bvi eins or Inrvi tso.steinssor dfassfrrainsu. h6fu.
beni e nje stiidvq *66u.ey6insu Dea frioun,
beita.16.d e.u til annars sta6a. eh Dar se. s.66ur6r6insi. fer
ssDkv.lt be33u 6liri D.td spa.a .€.t af hwl .ikia f€ .€.
re. til tandc.r6.lu, .e6 stj6.nun o! .kipulasi.
xf f.r6 6 nt i stj6rnuD rs.dnitinsar .f bessu rasi Darf
n6kvr.6 'ittekt 6 lwt hve :iki6 landia ber af bnpenindi.
sta.r 5l D€.E l(o,ar nrt€kt var f.artvrEt .f "xefnd uE
landnitint6r6.tlun" 6ri6 1935. I{or nt stirslah ,r,a.dniting 6
1sra.di. t .ai 1936,
slrr.Blan e. ljiis l,arrt oE jekv.tt intak en itvi ri6ur vi.6isr
B€r bi.tasr i henni 6n6gur skil.irsur 6 hlurverki lardB3kipulags.
"1 Eliku skipulssi kr6fur uD ulhv€rfiEve.nd
.t ,miB not af landi ot lands.dun. vel hepp.a6 rands.hiDulas
g€tur skapa6 lruhdr6ll fyrir heildar3tj6rs unhverfism6ra, ba.
Ser hasr.n .j6narri6, heirsxfarssj6na.nia os verhdar- os
f.i6lr6i.sa.sj6narni6 tei.aheird.,
T6nni.. i beBsu 3a aa leita meaartal3 en
ekki ad kona ne6 rtj6.far hueryndjr um hussanlesa. endur-
Vtn skodun e. gn 60 r6tt s6 a6 byag.ia e skooun lesinkerf.
t byaa6anyn3i.i t6ndBin., oc fr.ir betta .it. fr.D og .6trsrr6u.
b6 3ko6un a6 wi6 bnui wi6 n.eli byls6a.ynstu. t ra.dinu b.r
rrtn 3kodun er a6 lvertensinsar bygsda yfir ni6Ju tandatns
.e6 v€Cur s6 .suah.ft fraltl6arrynstur. Ef betta d'riat r6tt
vers !e0 yiarlegu. kitnnunutr, b.eytast iill li6borf til gtitau
sv.6a og nitintar tanda tersaDlega. xl betta wi6horl eitt
d.nisi r6tt er ba6.lranti aO fara nn ad gera landnittnAarA.t.tun
nt f.6 'nvrandi nreltu bytt6adyn3tri.
3. U. land88kipula,
I Fe..uD kafl6 6ila 6A s6 d.aaa saran iris citg! seD !et6
w6rr66 lj63i 6 e6li lEndsskiluraes os st66n nefn6 retsr ba6 se.
ntri. lea Dwr 66 bafi.r a..oi hsnda utr slikr skipuras 61st6ndi.
1 b6kinnl "2? slags planne." f.6 slr i rhupD6nnahitfn e.
rrtt. uD eoli os f.Erkv.Dd lands€kipurass I Danoijlku, Eftirfarardi
texti er tiains e e61i landsskipulass aer 6s hef r'6a6 saran
6! brdduD !6t3rreinun nr b6kiDni:
sen er braa6 ol veaakerli sem e. eins os krasi i krinruD randi6.
se! phy.i3kt
Bkipulas Ber heyrir undir LandBsltipulassn€fndina os .r. yfi.
randid arrt oa er saDrf,niDsara6ili fyrir ,osa tunl4fIoklra.
I r€c1ure.6inhi u6 L6ndE.kipulacsn€lndin6 eru eftirfa.andi
,6laflokkar til.efndir i k6nnuna.vinnu: nrittnrua68 tr6u. ,
randr.r6i1e, d.eirins ibnanna, aivinnurtarf€e!i, byrE6i.,
36!riinru. or "aO.a. har.rnar" aastrdur.
Nafni6 {tandEEkiputat) er stuhduD notad einnir 6 nohku6
vill'ndi hatt ur ei,staka r6taflokha Een ne tit l.hdsin. i haild
8vo seD sjnkrEhnaa, v€sa o.s,f.v.
Rikisgtj6rnin 6kva6 6ri6 1961 a6 ryDda Ltessa L.hds_
Bkipulassnefnd un h6r s6 fraranr nefndin f6hk
rrknilid sen Etrlks6i flj6tr 6ri6 1962 va. .ett t.a.
t.e06bi.s6o Sv.6aslrilulas lyri. Dsn!6!ku.
sv.6a8kipting stipulassins €r efrirfarandi: sv.6t 1:
Brja- os i6nadarsv.6i. sv.6i Ar thurqsv.6i ryiir b.i o!
i6ha6. sw.6i 3: thusasy;6i fyrir gu!6rbnsraai os f.i6un.
svE6i 4: r{.ein landbn!a6..sw.6 i .
Landsskipulaai6 6 a6 v€ra sa!kv..t srundv.Ib.lertu
"rfirordna6" os hih sanrenrjMdi skipulasninA fy.i. h1n irgu
Eri6 landsnala . . . ser Erundvaltsrregra 6 likan h6ft ve.6ur
landstilulagi6 etnnis 56 hsfa yfiro.dna66 stir6u ralnva.r
stipulasi t hinu. i.su .6IafIokku! {s€krorpt.Dl.snins),
LaDdsskipur.tBnefndih er stj6runarteaa
tb66arn6lare6her.a, .f furtrrnur (seD flestir
eru af dei1dar.rj6raar66u, fy.ir hin 13 !66uneyrt oc hin6. srr.ri
st.i6rna.Btoftr6ni..
"Ni borB" er frallss Ifr6 sk.ifstofu .efDdaiinn.r, tir
6tefnuD6tuaru!!.6u ur gt6rbors vi6 r,ittabetti geD tr6rw.si vi6
hiifudbo.gina. Innihatd .kirsrunn6r e. ty.ins n bvt a6 6kipu_
lag8res6 6r 'ttsutear a6 skapa st66a.r6.bo.s 6l,ersu. Bta6.
seD n.6i einlic tii Frede.ica, Xoldins oc Vejt€.
H6. likur €.dursdlninni n! b6kin.i un la,ds3kipulag t
Da.ntirku. En Iitun nn n unnrli iDsla 6hrifqtrannB n l3landi uo
b6rf 6 heilda.skipulasi t SesnuD rt6in,.
"R6t.inr 6f.a.ha1d landshluia6r 6n6 vi.aisr veri a6
landshlute6rtlanir D€ssa. ver6i sa.!..ila. in.br.ais o! .yndi
si6an. asant v.ntanleari frarkv.ndaa.tlun
sr.fnuha-kand' m broun bygsaar I landrnu.
dlhl r6a sh,oulsrsdlrrlun C.rir landi6.,]Lhei
.ikisins' tJa.na i
ld - hnn t.tt o.6i6
a6 neiri hraftur vrri tagdu. i landEhruta6ttla.ir
ao r6nns6k.ir os sssnasafnaDi. Ben nau6sv.Iesar
heildarskipulads os frankv.rdg6rtluna. fvtir
y..u aukn6! ertir ttvl gen
z6ph6nla. ?6lsson, (6 nna8telnu v€gna
50 6ra sfn'Ii ekipulasslaranna 1971)
eiit sf bi6inrarb€stu h6rst.i6.nart.k iu.
"nikisvaldi6 verlu. ad skiljs ad skipulas i Yi
Bj.!Di EinarsEon (6 ri6at.efnu vecDa
50 Ara srr.li skipuragalaaann6 19?1)
"B6ki. er Ltahnis frmla! til nvtrdunar heirdarvftrsina' vfi'
eitt reEta bi66f6larsvanda[6l Et6urtu drature - tb.e bYfida_
Askell Einarsso, li bok sinni Land t n6tun',
"Land i E6tup hefur !r..aur uo bvsgaa!61 os bvss6abr'tun
6 htna.iis en D.r hafa veri.6dur . ., rtti hnn ad hvelia
fftoinenn jafnt sen forystuDenn a hinun imsu svi6um Lti6dlifsin3
66 prpeja bennBnakur pnn freka.. Fat.! v.6i islensk.i bi6! ILLL
en sllk strauohviirr i nedhiindrun bessara nal6 '
Olafur R. c.tnsson (t follnla a6
Land i n6ruh, nir. af FUs 1970)
''lle6 hugleiointunun h6r ad f.aD6n 6r reFi 66..t..ia r!6.
a kerfisbundinh haii iilritru. un, hwernig hafa reri Jekvtd
6hrif e !r6un bygraa. t t.ndinu, Dyrfri a6 ,ynde
3'trfrt6ina. saDsan6n6 og atwin.ultf. til a6 g€ra titrdgur u.
e6lites b.6una..vr0i os uppbycsi.su beir.a.,,
valdirar xrisri.sson (t ',rr6unsEv.6i 6 lglsndi,'
i Fj,ira'nlati6iDdu 3,63)
,N6ttnruvelDdarl,ins 197a vekur uthyrli i nauo.vn bess a6
skipulee4ja notkun lands or nftinru audliqda reh beiib.irt
umhve.fi oa balfi. koranai kyns166a t nuga. R66stiifun l6Dds oa
n6tinru6r6a setu. h6fr 6h.if ur lansa fraDti6 ,,'
u. 6lykt!n N6ttn!uverndarFinca l9?a
ba6 sen 6E rel fyrst o! frenst ransr elykiEd i b6ssuD annarB
l6du umerun er a6 heildarskipurario B6 ".tjk.6rt. AfrEDhald
Iandshluraarrlanci.
3g rcr Fe..u bu.ri E6 vera bvcrdfusL
ad vera tit driis a6 heird.rhusDynd oa aa





€ftir iun 6s a6 siduBtu telja f!a! l,su riik seD 6g
t€I r.la Ded 'a sert s6 Iandsstripulag 6lslandi. rrijrg bes6a
at.i66 benda 6 .d i f6ur lijndue sa jafn au6.rh .tjk fy.i.
Diirfinni 6 a6 a€ra landss*iputa! €n einrttt 6 tslandi.
1. lt6r bnul vi6, vi6 ,E jar6h.ttu! Sen n6nast l,ektjagt
ekki t Ev.6pu, bessa. jardhrtrur er hrrr !6 skilgreina os








(Ahrifasv.6t vedu.hrtiu errendis t.d. verna hvirfilvinda
ot fl66ijtdu .ftur a r6ii ba6 breyrite, og
6rj6s a6 ba! eru ninnt n6auleikar 6 a0 t.6k6 lllltt til
beifa I akipulBgi).
3. Rekatnr 1atrdbn3a6a. er Evo vt6a n6lrgt nirrkuD hins 6Diralera
har n randi ad b66 afna.kaat rlrn6kv.Dleaa hr.r einhwer (og
pe hvers kohar) landbnnadarekstur e. lijauleaf. DrDi un
krrtrska ahrifab!rri:
- hitastig (b,e, h!6 yfir sj6)
4. YDis randtroi h6r a landi eru pess e6ti3.6 l,au eru adeins
nri.nleg fyri. byss6 EeD er h6l.3r bein vegna e.fi6teih6
6 flutninauD. DrDi:
- byErinr6r*tl
5. BEr e! tandnr6i riki6 I opinberu. h6nduD og stJ6rhun
uppbyssinsa. Erti v.ri6 )a6 lika. (Andstrtr d.oi eru t.d.
B6nda.Ikin ba. tiltdlulega trti6 3rj6rn!6
be88u os lwl til lltilg s6 .€6 tilbu.di i ba
fari6 ad nita aua.vi l,ess, i.d. orkun6. Dst.ta aefu. bet.a
t.tiflri til aO skiputeaaja l,e8aa uppbygsinsu Desa. !!i
f.oinBuhni' heldur en er i fullnunduD" rijndu! !6r .6. .enn
ve.6a a6 bna b6ttbrris- oa vetaErr6kr(r hvorr
BeE l,eitr lika! b€tu' e6a ver!,
s.j6v.rfellavirkjan.
tnri.D6 (n6titluf€cur6 o.fl.) er nau6sy.lelt nn begar a6
taka fr6 sv.6i tir bess a6 br6una.r6gul€ika
a be38un ni6un fyri. f.aDti6ina.
3. vegna Fess a6 hin sjnllvirk6 .kirulatnina Be. lei6i.
afoisnun6ndi koEtnaoi oa Ah.ttu eftir landswr6u! s... jitfru,
6 !j6Ikur- ot rafn.rhsflutningakoatnadi orlusiyrku! ot
vi6laBa- os hardi.dauppb.tur - hefu. veri0 iektn n. saobandi
i Djits !{tuD D.Ii her 6Iandi - e. enn freka. hijrf 6
BkiDulati os Idnastel.u s€n tekur !i0 af h.tkvrrni os
ehr*u!,ntrun sv.6a.
h6r ehn I tiltiilulesE litt nuDdu toldi or lltia
I . c6rn o, al!.nn6r ni6urstai6ur
1, ccrlnqstt f.u. : ltl lj4rirfir het.tu bv4oafor.endur
Fyr.ra.k.ef oitt frrir 12 e.un i yinnalu l,ess verkefnig
se. )etta rit.egi. fr6, var ad 3krifa ni.ur rista bei.ra
netiirufarsforsendna.e. !6r lirtust seta haft rest 6hrir 6 Pr6un
hugnrnda un hvernis bygg6 .'ttl be.t Dr6a.t 6 landinu ,
tiikitv.rustu
kortreEsja, eru bau sv!6i bar sen h.st e. a6 finna js.6wa.ra
al nrsil€sur nita og n.silesu fladni, bvr ad i beirri oltukreppu
(os :tj6.nn6ranen. os altre.Dingur hafr glernt t
rugnablikinu) nunu s!r6i ut6, jar6hita6v.da v€rda D6na6t
s6 riii6 tir D6 e.u Dau swr.i Da. seD likil
h.tta er e jardskj6lftuo, fto6uD, hfaun.ennsli oa 6€kuf6lli,6b.f
til bygs6ab.6u.ar, Likur a ti6ni l,eBsara nattnruhamfara ttarf
ba. e.fi6ur bdttu. i bes3u Btarfi, e,
Bw6i. )ar BeD llkur er! 6 haifijrur er
N6tt(!ovtsindarenn hafa unni6 sifu.lesu ri[ilvrst siarf
A .l6astti6hun Aratusun, os
undirbn.iDgsBtarfa er akipulaagnanni m6auIeCt a6 bna til ko!t.
6h.ir hi.ar imu jar6nytjar e6a j.rah.ttur
g€ta haft 6 hversu skynsanres p.6u. hin.a iE3u 3vrda Ia.d8ing
e., besa. riti6 e. nt fyrr bahn brdnra hriDs
hefur ekki be..i cits. i hitblut €. fu. un aa Bkynia.
Adur en eg tel up! 6ll bau h6tiurufa.3,
haft ahrif 6 hver er aasi663 fy.ir i.sa. t6sundir
af st.arraeDi e sv.6inu e. !,itr a6 ce.a nokk.a s.€in fyrir
a6fer6irni seD 6g nota vi6 tntkun lasnanna,
A6fera pessi er kiirlu6 "ray,ove.. 66a crr.ua6fe.u oE by&ist
'i kortateiknun n !I.ri p1ast. tsessi a6t€.a e. or6in algen! vi6s
un rijod og i da, e.u oft. hora6ar riilvur vid a6 grenra hitra
hi6Dun6ndi sr6aftokka i nisnDhahdi dijkkun gr6uD t6nuD. T61w6n
seLur lita prentaa svona korr hve.i ofa.6 anna6 D6n.is a6 hin
lyndrenq smlElnini ke'uf )a. einnis frar. (ostur vi6 rijlvu
er a6 br€rts ko.tunun efrir Fvi seD nrja.
upprrsi.sar f6st o! einnis er audwelr a6 b,la rir nt t<o.t.e6
kennitiilum bar Eefl sint. er r.d. fj61di rj6. e hwert 6v.6i
ni6aa yi6 frarar.6r beitils!d6 0,s.frv. o.s.flv, Tiilvuko.r er
bab .€r ko.a skat.
Es teiknaai llh ko.t I Drlikv6raanu. I 6 r6ti .irrj6n en
ninhkanirnar efii. DeiD i De6su.iti e.u 1 6.6ti b.eru!
,il1J6!uD, se' er nit6rd tri..kun.
ct..uaafe!6ina noradi 6s frrst vi6 kdnnun a n6rrn.ufar._
forsendun 6 utfa.sfettEsvr6ilu i Rey*javik vi6 undi.bnnirc 6
aoglst<irulagi frrir ba6 .v.6i. - Hetsru einkenni llruadf€rd_
€fti.asrandi I
tlatsatri6u,uD er skipr ni6ur i r.6afl.*k o, (rilokunarflokk.
, ntilokuns.flot<k k.ra bau .v,6i sea ,ttu a6 ita.u jiifnu
a6 teljast 6notn.f vee,a nikillar ,thrrtu oa einnia baD 3v.6i
Eer pegar er bni6 ad rlosrsra e6a f.6 veena f.eti6a._
sJ6!a.Di6s (i..t. nr6it6.uve.nd oc uppi.tai6ul6n fy.ir virkjaDir),
lleo a6 recsja solah b€ssa! sl'.u. afma.kasr l,au sv.6i seo
ekki etti ad reikra ne6 fy.ir byga6 e6a fyrir vi6ky.D trannyirti.
1gea6flokk.u, er landinu skili hi6u. i 3 e6a 4 natsfrokka
oe f6 )€i.6 Bl.runutr skyssniDcu eftir l,i6insu Binni, !6r se.
best.i ft6kku.iu e. dekkstu., s6 uE h.ttuflolkDn a6 re6a f.r
s6 rlokku. ba. sen h.tta er oin..t' detksta skylBni.Bu.
l,esar se6ai1.rurna. eru Isgb5. .aran kenu. f.a! ninn
sergtaki kostur sre.uaaferdarinnar, aO Ev.oi .eD hafa be8tu
skilyr6i saoeiginl€ca e6a fleiri natsatriaun verda
dekkst. od and.t.ti lessu; bau sw.6i .€D €.u 6hentusust eda l,ur
sen h.tiur eru nt ri63a8t.
ad sjdlfs646u oa tnrka Fetta eitrnia i6lfm0iler6, t.d. .ea
66 lefa hve.juE tratsflokki 6tcrtunu! 3i6an tenCJa
hln r.su svedi Distrunandi heildateink
cl.rua6fe!6in hefu. b6 3ex Bllk lik16 ko.ti t saobandi wi6
r6tun s)ripulars- e6a byrsdahugmrnda oa eins 6f t.d. !t!i 60
kortlesgja nrttuBv.6i ntf16 "konbineru6un' h.ttm,
Slri.slan seE 6E .ita6i utr kortiD 3e! 6l raut via rea adsiod
styrksins fr'i ccxs i s.usser e.6 ensku os birtigt aft6t t
Dessa.i h6k, i kafla Iv 2.
l Ltessari skirsru er rjarla6 iia.Iesa un hluta kort.nna
os Lta6hvernig 6r ekvao tratgrrokkuni,a, urfjtillu,ih utr kortin
saEanst€ndu. al €ftirtdlduB f.i6ruB at.iauD:
) skipurags,ilyktanir
vinnuadfe.a oi! helu. i flestuD tilfellutr ve.i6 3n a6 6s
her kynnt ner helEi..66n uD nb.ifab'ttina o. Fr6a6,e6 n6r
huaryndi. i via.tdum vi6 36!fr.6irsa. A6 be33u rotDu hef es
jaf.a. eert uppkast ad sv.6askiptinlu lrundvalla6a 6 skil-
rr€ininsuE latsftokkdn fengi6 f.a. 6tit 6, swt6a-
sBrpirnauml. a grundwelri 6thugaseldanna hef 6t si6aD cert
brertinsar 6fti. Dvi se. ).. galu til€fDi ril.
tsefta a vinna 6f.6.6 swipa6,! h6tt, led str birta Ltessi
ko.r seD husryndi. aa.v.daskiptinlu oat3fto&ka en 6a er l,eirr6r
skobuna. s0 .enn bu.fi oft lanla, rira, j.fnvef ir, tir .6 Atra
sis tit fulls 6 sw.6a.kiptinsu af bessu t6ei. J6kv.E lrri we.i6
a6 !6tu. afstii6u okker tasnva.t j6f6nyrjun, eo6 ba hrr,tuilnftu!
tdndsins, v€r6i hluti af uD!.6u uD rirh6s.. b6seru os rra.kvEds
Eftlrfuandi tiEti areini. fr6 ltkitwrcusru iasna- os
vinnElukoatuD fyfir lsndsskilut6d a6 Dinu .6ti. r{orti. 3e! aa
hef loki6 vi0 oa bi.t e.u , )e.sa.i b6lr l.i*ilwsu€tu ko.tin)
e.u Derkt De5 Bi6.u I-i oa bau ko.t D6. ser welut€lur [luti
ratnasdfnuna. hefur ls.i6 f.ar (€n korti' ekki enn ve!i6 teiknu6)
e.u re.&r.€6 Iirlu x-i.
J6kv.6isuthurun (+)
x t Hry Evr6i i jnlt
x 2 $li avr6i i .j6n(ar
x 3 H6! aunarhiti
x 4 F6i. strjddaca.
x 5 Liti6 sn.i6dla4
x 6 Litir n.koDa
7 Corr skyaani
X a s6lgei8tun i JnDi
i 9 test B6lseislun 6 6rsgrundvelli
10 skj6ra60 .v.6i
13 G66 r.ktuna.jatr6 I
14 C66 r!&t.una.Jii.6 rI
15 N6lrc6 vi6 s66 l.ndb(nada.sv.Oi
16 N6l.g6 viA byttihBaefni
17 N6I.E6 vi6 k6tdavaraslindir
x la NAksa vi6 t.nari rashii.
x 19 N6ret6 vi6 hitEvei!u.vr6i
x 20 Nint.ad vi6 h6hir.Evr6i
21 N6lraa vi6 valnsvi.kjan6.v.6i
22 N6tra6 vi6 sj6vsrfariawi.kj.nir
23 N6l'g6 wia vindorkusve6i
x 24 N6Lsa vio fiskitria I
r 25 NEksd vi6 fiskiDio Ir
x 26 NAbs6 wi6 fislinia III
27
LirIar n6trn.uh.rtur
x 29 L{ti1 ja.6.kj6Ifrsh.rta
x 30 Lttil itgt.ufallshrtta I
I 31 Litil itskufallsi.tt. Ir
x 32 Llril h.aunfl66.h.tra
x 33 LitiI hafiBhlrta
!!lil'ra vid nikirvrr 3vE6i
x 35 N6l,sd vi6 166 hafna.sv.6t
36 Nat.s6 vi6 666 fruawallasvrdi
3? Nnr.!6 116




x t skli n.at fyrir ve.juleda byrs6 {yfir 3ooD)
X 2 Ensi. rrktuh trijsules (yfir 600 h)
3 Ekki h.ft veEna fJalllendis
4 EII i h'rt fJrr r Fc! I byti.sv'al
5 vo'ni iiiklar os huar6nr. urft..ta hc,..a
x 3 llikiI ja.6skj61ftaav.6i
X 9 Mikil 6skufall.h.tt6
10 l4ikil h.aunfr66shrtta I
x 11 Mikil hr.unfl66.hrtt6 rr
x 12 Mikil hraunfl668hrtta III






X 19 uppist66ul6h v6tn8virkjana
20 FirOi! fy!i! sjAva!fattavi.hJ.htr
21 rtr6ir Ee. v€si. *ynnu aa loka
22
24 swt6i fJa..i ja.6hita
26
seantektr!hoit
I Besru weaur.kily.ai fr.i! brasa
rr se.tu we6ur.kilyr6i fy.i! .*16a.i6.rir6
III Be.t nt frd n6ttnruau6rihdu.
Mrin!star natt6ruh.ttur
v s6Doensi I oe It








x a HelendisyerBke.fi os fi6bo.s
x b RaunverDlesar vesatenAdi.
x c NdLea .vr6a wi6 H6borr
alls nir l,e831 ri€ri tir 6r korts
2. (ortin - or a]lennar nt6lririi6u.
Flokkun otn t n6tsflokkE 6 6l.runuD (kortunu., felu.
Desar I s6r noklurt DEt 6 bvt hvad frula6cnin gerJa tit uo.
Setr d.ni un l,etta rn nefna jeky.disko.tid +lt ,N6trra vi6
nitaveituav.6i", Jardhiii e. lans Dikitv.a6srs byaa6a fo.seDdan
os Fvl e! bes3u korti rist. h6r ry.st (hefur lika einn dekkri
Dat3flokk en iinnu! ko!r).
f
I l,eEEu korti koDa
skysain8), en si6a. er
vesalenrdar
t frrstE frokk hahirasv.6in (dekkBra
flokk8lekkun vetna ninnkun6r d varnsrsgni
fr6 uppap.ettusv.6unun. InD,n 6v.6a i
I
bri6j. flokki e.u ensin e6r 6verures j6r6hit6.vr6i ., bau f6,
sildi sift E6eins wesn. b€s. 56 bau e.u ekki l€.sra f.6
ja.6hitasvtsunu. €! .wo a6 bansa6 n,rti r6iaa vath res haBkv,ou!
kostha6i, €, br! a6€ins fyri. arlrikl, bycsa. LiiBun gveoa se!
teljast Lundu lera noti6 hit.veitu tekur ri6 .f lrndgt.ri, Dvt
ad yfir brei6ar ar os uD rj6s hrd6ri og wocskoria t6nd er
dirt 66 Ieseja tei6stu!.
vi6 skuluD nn balda 6f.a! stutta.al€lri sko6un 6 hinuE irsu





Hiti ..6.t rjiis af hr6 yfi.6j6 og eru r6lt.hdt3syr6in 6
sudurlandi, sv-landi oe vesturtandi ibe.andi Btrrst i fyrBta
flokki. Iriti hefur nikil Ahrif a .ikrunarnijsuleika o, velli6sn
f6tkg. r,6 h6fa losnskily!6i enn Deiri ah.if 6, welttdan.
HvaO slilyr6i til r.ktunar v6rd.r we.6ur llka E6 tak6 li]lit
tir sv.6a bar seD h.fi,a er leEr 6 hafiskoDu. !ega. hafis legast
c6' l.kka. hitaEtis gifurter. ri nrs iErjandi swraur. D6 hatis6r
.6u f6 (s6..r.akleca 6 !e..a.i 6rdr .e. 6. undant€kninB) seta
bau koifellt lirgutelka atwin.uc.etna i r.krun 6 rilreklun 6wr6u..
Fanhit hefu. !a6 t.d. weri6 i hafis6.u. fr.ir nor6sD,
'6, 
u.Ii6nu! itlduo, aa tarttrflu. hafa et<ki ,66 a6 w6*a vecn6 kuld6
os 6t3.6id v€ri6 tekid upp ad htiu E haustin or 6ri6.
xortio +4 syni. Dsu .v.6i, D6. 3e. snjt5dasa. e.u f.€ti.
1 fyrsia ftolrk fer sA-ho.nia, €n su6u._, vestur- or Nv_1and
fara i annaD flakk.
rjdrdi snJ6daia hefu.
en aesir aftur 6 r6ti Ejaid
bar e! b36 fyrsr og f.eDsr
t. d. !i6h6tendi6 se. hefu!
ekki Dikl6 gni6rrr..
6[.ir 6 .rktun s€. os veliidrD f6tksl
Iiti6 u kogtnao 6f s.6ruaninri Dvi
.ni6!arni6 seo .t6ur. ls.nis hefu.






(rkoDa r Dvl fjatll€ndi og D€i. hIi6D jnkls .€.
Desru n.toeu6ttinni; sA-6ttinni. A6 baki st1k3
e.u n.*oru6kussa.. rr€.t €r nrkora. t vatDajaikli
, en ,inn3t nordan har. ur 40 s. d 6ri.
Xort +a.rni} nadn
Lte33 a6 sv.di hafa ritra
bett.a eru tlivatn3ijr.f in,
Dor6an vid Ui.dals.)dkuI,
b6.6 jafna6i vio treiri
66lEei3luna., 'okku. tenssr €ru nilli
hafi bikla B6t. Dr.i uD
undanteknins e. svrai6 u.bve.fi. oc
ba. kom dusresa. sknri. €n sv.6i6 bi.




rrikir s6Iseislun er nikirv!a
nsaot narndd vi6 harka6 og Dikinn
afiur 6 tr6ti .eD n€irv.6u. b6ttur
vi.ar lsjE koit -3).
fyri. tr6du.hrr96rrki
Ja.6.kj6Iltar kona
.d. t Hverarerdi oe
I{o.ti6 n6l.Ea via bycEinEa.efni {+16) e. unhia i sarvihnu
via sv€r.i schewins Thorsreinsson a Rann36k.6.srofnu, By!!ingar_
iinadari.s. |le.t er rararnarnid a siindunum a
Iandsin3 0t nedfran strauhhiir6ustu,tm 3er erD eins
nara nitt eri6t l3tfelIu,
A iiaru! E!.6ur i rs.dinu er nal'rn6n r.ma,Ieg rand!:di,






hefu. leitt ril ralartijku n! 6.j6 sen svo afrur hefu. o.6ia or.il*
besa aa alkaliskemdir elu yi6a iirurrerar i Dannvi.kJu!.
Sw.di re6rran 6t.rstu in fy.ir nordrn, Eusrin os Eunnan
os vi6 audurstrijndiha eru best sett itr fre be$i.i byr!6a-
forsendu. a bessun 3ve6uD er 6hrti aa .eikn. ee6 nikilli
byss6 t frartidi'ni ,in beEs a6 h;tta s6 6 uararl,u..6.
hiraveitusv,6anna B€n sind vo.u e korti +19 eru
rAshitag!.6i, liehita na.ota tir hnshituna., nea




D6 atia i insan ibn6b e6a bnskap..s.
It6hita.wr6in (kort +20) €ru .tnd h6r 6 s6. k.rti ld6kki.
hrintsir) til a6 srna Dau .v.6i ba. seE h'st er a6 kora upp
rufuaftswi.kjulu! €66 6nnar.i i6ju s€D !9cir h6hita. svr6i! &66
Ij6s&.i skys6intu Etna Bvroi os h€.u6 .€! B'tu hafr not af
hAhrtanur (sd uD srora notendur ad rtaal.
H6hiti e.6, lestu eldvi.lru svr6inu. Dannic 66 rikla. hrttu!
tengjasi Dvi 66 .66ast i ao ntta ha.!. b6 er ba6 €kki .vo ab
'nh.tt6n .6 ekki tris.unandi efti. .v.6un, t.d. e. teku. til hve.ja.
liku. e.u 6, j6r6h*inEu.. h.aunft66i. 6.tufalli o.s.f.v.
Ja.dwisindarenn erD ojijg rreai! 66 l6ra Ellkr mai fara f.6
16. fy.ir w€rk€Jhi ritt bvi ltar er ekii h.tt a6 koiast hji liktu!
setBr6D. Auk bess seta Feir 6n66 hj6 6rj6.noalm6ntrun
8eD virJa cet6 6tv€6i6 .vona frekv.ndir ntf.e byi nva6 bj6nar
!€i116 p6l,tiBku oarkn'6u. bpBr hvcr.iu sinni.
lg hef sett sj6rfu. upp rista yfir b6hiraEv.6in og.6.*t
inn hverjE. eru hinar ilsu Ja..hrt.!u. 6 hve.ju. sta6, ntf.6 tnsuE
Jar6vt6i,daf,enn hafa liti6 i listann os ielja honn ekki
fjarli laBi. Da6 va. undarles upprifDn 66 .j6 .6 l(rijflusvrbi6
a6 Lta6 eru til niirc h6nitaav.ai -




rbrti6 Lttil j.r6gtJ61fr.h.ft6 ()29) e. bysst a sr66li u.
Jar6skj6lftastu6ra se. r!6k litdi 1926, Er her dAtitiO Et.trta6
Iakasta 3v.ai6 a suourlandi o, bendi be6 lunkt6rinu 6 likteg
ja.o8kjetftasvcai wi6 Laniiiikul, no.6an vi6 vatnajiikul og vi6
Xlijfru, (s.)6 n6nar !.€ina.s€r6 6 en.ku 6 bls. 30 ).
vestair6ir oe ausrfirai! bna vi6 reEt ij.yali er re[u. tiI
jaf63kj6lftB 6 Ui 6_No.6u.tandi , I sorls.firai
ots 6 Su6u.- os sv-tandi tsjn atlra versru sv.6rn 6 ko.ri _a).
swt6i bar seD .inn.t.
+30. Be3tu sv.6iD ad pes3u
land os torsE.fj6.6urinn.
hrtra er 6 it.t(uf&tli eru sihd 6 ko.ti
Ierti e.u Alstfir6i.i vestfi.atr. Nv_
r4e3r e. hrt.ta! 6 Mivarngij..vuo or 6
svr6i Dirri fiekl!, rri.dalajttkurs ol vat.n6jijkuts. Oskufallshrftan
e. neikv.6u. b6ttu. fy.ir rl€.tar t€trhdir framkv.rda og
ey6i I Dj't.s6rdal ni al 6.kufalli f.6 seklu
6.i6 1104 oa t Or.faBveit. vid.isasos i O.rfajitkri 6.i6 1362.
sen aflei6ins af Lukstisas.rinu, .eD h6fBt. 17a3, drapsr
5aa nrutpeninsg, a3: sau6fj6! o! 721 hesta i la.dinu. Lands.iinnu.
fekha6i un 20x lll L,n3und) i hungurs.eyo ot 66ruD pliaub ser
EiAldu i kjiirrar so3sins, {sjA hanari treinsrle.d d engku a bls. aB
'.lt
Daan 6f 6aku eru sjErds.f. Llkur
i {ekru en artu.
l
6skju, Omfajijlri, vei6ivijrnur os rrakarisuD.
bes.u bj6 6s til annao 6skufallsko.r (+31) bar .er
eru fy.st og f.eD.r sind vi6 nina. vi.ka.i €Idst66var.
AOur e. Dao fyrsr or f.elsr Ui6-su6urt6hd oc r.ttvatns_
bns vi6 .esra hrttu, e. h.ttusv.6i, eru lihnkud 6
o, snrfell.hesi (sj6 treinsllerd i rrtE. 91 ).
(ort r33 Lrtit hafish;tra byagirt 6 6ijsnuD u! bs6 hwar h6fis
e! tt6a3tur, hvar reaulhir6Etia ltkkar o6.t i hat1s6.u. od hva.
Bv.6i 1ok.Et. rldast Ef, 6f lasnaaart. I fj6.6u..
X6r er bad Dinni..tltt a6 D6. Jakohs.on Basai a6 hafisdeild
ve6u.atofunn6r hef6i sra6i6 f.ami fyri. h.trreti6*u vandeo6li;
vera ekki (haft3deild), be6ar 6s t6o utr skiptinlu
Etrandlentjuhn& i 6h.ftuflokkE e. t.eku. iil haflskolu. Me.t
er alik h.rtB n noroanver6uD veBt.fjir.6u.6 ll€l.attasr6ttu os
Rtltuna.sw.6t 6 tandi e.u i hrttu ves!6 l.kkuD.r hitastiss,
og .ialnver lahu6ur Ea.an oB l,ar ne6
rika fiEkveiAa.. Fistihafnir v€r66 66 v€ra fy.i. no.6an os .usra,
til 50 nttu ni6in bs. en leb 66.a Btarfseli, Ber er ljiiE hAd
6t.uf1u6uD sktpaE6eaiinguD (eins os t.d. .6lni6juwe.) os setu.
veri6 hv6. Beh e.6landinu er tekin rikil dhrtta wesna byde6a-
jafhvrtiasj6narDi0s De6 a6 sia0.e!j6 slika srart€eDi A },ersuo









Nn re[ur vid frokku. horta bar .e, .rnd e.u .vt6i .66 dirkku.
lit l,ar 3en hijfundu.inn retu. wenJuresa brBi. rjtiroka6a i
verulegu tr.sni v€rna titt€kinna a6Btr6na,
Fy.sta ko.ti6 sr.ir bau sv.6i F,I sen enain ..*ru. er
o6gules. Er h6r ri6a6 vi6 sv.6i seD lissJa ofar 600 D hr6a.linr.
t)
I
Nesta kort synlr bau Ew6i !e. se. €kki e. r66re a6 w€ra
De6 .tki6 !6*bili e6a wi6kw.oa starfseri {t.d. s!6durhn3) hLr
.6.3tiik 6st..a iinnur !,r tit },egs. Frest t.hds.6i A i,esrun sv.hrD,
a.a. jardhit',er einni, h.{r ao ftnnE ut6n bei.ra, 6.v.6u. irsr
sen land.Ylt e. .6a.
svo tlta wttl tit 66 )6trhitiEsta6i. 6 su6urtahdi lillja
narBi. 6 re3tu jarOskjAlftasv:b,.un. Nitt Ev.66.kipulaB fy.ir
!€s.i €v.6i .tti l,vi a. reyna ao byarja up! oc styrkJa D6tr-
brriEI{jarna.n utan pessara neEru hrtrusv!6a.
Ahrituswldi 6fullkor.u
sijtnuD, Miirtuo kann a. DykJa Fad aby.s6a.Ieysi a. setja slika
6ri3kun fram en betta er ba6 aeD Rkipula6.nenn vero.6tt a0 tera
bvi Ltei. geta ekki lati6 aem hriian a6 ekki iil os ver6a u6
bysgja 6 b€stu tils'itu. svona kolt elu lik6.6eiDa tir arnennrar
lei6beininsar os ekki rtla6 ad hafa sildi t,d, e vi6 ata6arkort
lBi6 f.eka.i l.€iharr€rd 6 bls, 107 ).
Detta korr sinir bau svr6i Een e.u I,a. n6r.{i ijskusoss-
e1d3t66vur a6 ra3 falrinna. 6gkr i .r6ru so.i srri o.6i6
Jcfnvel D6.gi. Det.ar 6 dipr. N€na s6rsftik 6st.ds s6 riri er
ekki r6tt aa bylBja n be3suD 3vr6ur, en i sradinn ri sj6.nan
.eikna n€6 bein, f.eka. 66ruD sv.6uD, ril n6ft,i.uwe.nda. og
ntivista., (s.i6 ,.ein&rce.6 bl.. 113).
N.sra rynd er sanrj6sritun 6 !,renu. sr.rutr E6r srns brj6
misnunandi 
'ih.ttuflokkE e. tekur til hve rikla. Iikur eru 6
hlaunfr60i.
trj6s ey6aDdi ffi-"
be33 ad r DeEsu rati ni.u h6r er fliaa. vi6 iriusru k.ijfur uD
ilryEEi, er lact tir 66 iill niles hlaunsvrdi ra.i t niilo&unar-
frokk er tekur rit byss66r oC nei.ih6ita. t.aikyr.aa,
Myndirnar i 6hewuflokkunu! hve.ju! u. .iEr 6sa.t 6!€i.a._
te.6 a en.ku, er 6 bls. 113 os 6fra!.
N..ta ko.t l-13) si.ir Ev.6i bar sen er nikir fl66ah.rta.
fl66ah.ttan e. brenns konar: uedflatr jiikurn! sen eira uppritk
si. undir jtikrutr bai ser elu virkar erdsritbwa. (t irdarg- os
vatnaj6kull) os.vo bar se! 6!nar n6, t6llendi os dleifa n.56r
(Skei6a.6rsandur, Mi.dalssandu. 06 rrandeyja.andu. os .wo fr.i.
nor6an t xelduhverli os ly.i. 6uBtanr i F.6a.stunru),
klakastiflu. oE B
6tfr6 6m or8dkast frrst oE
ko.tinu. awo sIyBaI€ra wiII
66 e Fvt flElt s€. su6u.land €r, bu.ftt st.rsti brlidskjsrninn
selross endilela a6 hafa lent a ?l6dasw!6i. r{6. e. }6 f.u..rn
orsakake6jai hr.inn 6x !a. se. b.riih ws! bycsO oc br6in var byrr6
!6. BeE 6in D.enEiEt oB Da! sen bvt &t.kahriin8l htadst upp.
F.i6ja retund af ?t66ah;ttu e. fl6d frA sJ6 os e.u.titr
av.6i vi6asr e su 6u.s t.itndi.li , E veBta.w6.6u Reykj.nesi, 6
utru., !i5 Hnnefjiira, skj6Ifa,dr, Distitfjij.6 or fi6r.dsfr6a
r?.,
I
Nasta ko.r (-r9) sini! uppirrii6ul6n var,nswirk.Jana: br6i
nnver di I6n os l6n ser 6tta.6 a6 )urfi a6 s€.a i arartioinni
regna virkjana. valko.ttr i stadsetnihgu r6na ta&asr 1,, ofr e
wid 6"hur sj6nami6 Evo seD utr hithaaa os nittn.uv6.nd. ro.aa.t
skyldi b6 i randE.tipur6gt aa ntiloka hsgkwEa walko€ti i r€lu
r6na or bvi be. ao halda nirri byss6 oA rrankv.rdum, fr6 bessu!
l r;r*'1i L:1? u.lij
Si6astq kort I6
sen fr.o hafa ve.i6
i besEari upptBrninru




fletir eru ntiroka6ir fyrir byII6
'i !atsatri6utr
wi6 ad letsja trnrurha! sman os
Efti.fa.andi l,rjn atri6i elu b.r nikirvrrustu ni6urstijdur
E€r dres.ar ver6a af sltkri ssnverkan, De6 hj6tp ,Lranna:
tsau swEai 3e. hafa ja!6nits en e.u b6 ekki 6 jsr6skj6tfta_
svedi €6a eldsuobroti h.ttusv.6a eru fui,s dir!.t. Fessi
er nr, lokia, letur
svE6i srna grEru.na. l.iiic Elijsgresa la6sr jar6Ekj6rfta_ o3
h.auna iln ., i sar.ko6un wi6 jar6hir,alrerurn.1.
!a.LiL-E-
2. Reyna 3hlldi aa ijrva byss6 o! gtu6ta ad l,r6un 6 D€ir svr6u,
bar seD nestEr a6Er.6ur eru.os b6 i hvers konar tiltiri.
H'3r 3ku1 beEs r.d. s.r.r.6 hina. iosu au6rindir s6u tit I
6itlu Batni os ekki koli sa lwi efti. Btuttan ri&a ad Fsr v,!u
furlDrtta. t.d. hitaswai, rasn !66s watnE, os nacn
byssi.ca.€fna lts.6aEl.rurnar ),
Dau sv!6i sen hafa vatnEorku en
sw.6i e6& eldButrbrotah.ttusvrai
o.kuh.insjus
erdbritual.ru. Eina betta veI.
Aoeuhi nittnrufegu.a, srasre.di
eru 1,6 ehki 6 jar6skj6rfia-
eru njijs dirmr. (o.r re6
jard3kjalfta-, hrauna- os
lo.nur s.ai ser tapasr i
, sau lilra reki, lnn i
56 noklru teyti Ij63t af Dessa.i uppralnintu
r nirruleikEr i sa.larninrx rl.ranna 6tal
oA tl.rurnar Een v&ldBr cru, v€rjast erti. tvt hv66a
clerur fylsja ekki Lteaau riii en audvelt er ad f6 ,l.ru.
eftir kortunuB ; rj6sritunar3tofun os setnr !n resandinn by.ja6
Bj6llur svona winau !€6 gl..urna! or athucad 3iij6u tittekinn.
svE6a a r6ldinu nt 116 bei! lat.atliau! €da st.!f€e.i .e! bann
6ska. a6.thuta hverju.inni. g€r er.€..6at ko!i6 handh.Et
irkl fy.ir alla bB 3en vtrJa Atta Big 6 o6guleikuD bn8etu og
atarfseni n hirun tmu svp6un, s66 innan heilda.rEnDa D6guteika
athusuna. hverju Binni. tsarniB €r t.d. 1!til
jar6skj6lftah.tt6 or trikil .6t6eisrun tikitwc fy.i. .'ktun i
en siaur hitasiis
aarBatridi lrrir r.ktun undir beru toftr.
3r--i!sd.46h!ils
Iy.stE .esla i skilulasi D€sa.
6 bv*6 6 r.ndsvrou! er aO t6u6 or
hin6r in5u byrr6arorse
I ktiflunu! n6r a6 fraran fenlu. vi6 yfi.Iii rft. hetatu
.Itkar for.endur 6 l.Iandi er telru. til .i6r6!ytJ6 oc j6r6h.tt!a
ot .j.fnfr6Di v6r bent I lrort6li.t6nu! 6 6616r Et6r6r forEendur
Bvo Be! Et,aoEetninE at.ratu vatn.o.kuwinnalusvr06 (Auaturt.nd)
oC akilyrdi frrir at6r3kirahafnir,
I vinnu stadarvalsnefhdar fyri. Et6!i0ju, voru hulryndir
un i6jutreinar seD bycgja n niilu nalni ot bvi Iesu vi6
st6rskipah6fn, r606ndi.
I shJrslu lra ncand'nn' 1931 drlduBt n,u.\r6r hafa B11k
athura.iirul€ika
&ortlE6cja hv.r or hve.nir
skilyrdi. EinkDnina 6 feh8r: Reytjqwikur.vrdi, trvat fja.6a.sw.6t ,
Eyjafjit.6u4 E€y6a.fjtirdu. o! sudurnes. Eihkunnina 3 fenrul
Hnnawat.ssr.la, skasafjiir6ur, HnsavikurEv.6i os a.negsrEra.
Onnu. natsatli6i I skirsrunni voru nAttitlu6kityr6i (6tf.i
tilteknur hrnefhlh, h6hir! e6a stlku) os Et6an f,6rk.fj6ldi, se.
6s ter a6 etrki eigi a6 kom! i.n relfor.enda bes.r arhusoo skat
ne6 st6rfrarkv.ndir se, rtlad er 66 tei6.etts Jafnv.li6 i bycc6
Nt EkutuD vi6 Eetj6 3en Evo a6 vio E6uo kooin r.6 yfirlit
yfir b6 h€l.tu b.tti Eeo €ru ot Eeta ve!i6 helatu foraendu. fy.i.
bwi hwa. hycs6 os Btarfsetri s€ta br6ast 6 la.di.u,
Nrsta sk.ef i Bkipulasssta.finu e. be aa reyna ad 6ttq
sit 6 hvels kon6r Dy.stu. Dett6 ryrdar. Vi6 byrju6u. 6 lvl a6
'thuaa betta i aidaata k.fla os va. bent 6 a6 lesa 
ja.6nita-
svr6a..a vrri Ltar 6berandi nikilv.Auat.
Eins o! kunnult er liltja i,essi svr6t A sprunaubertinu frA
Sv-horni landsins tiI NA-horrs bes3. tnEa. a6.ar frunforsendu!
DalErsvrdi oc vi66ttuiikil l6cIendi, tensja8t
beE.ari skAItD, einnis.
tl6r tel 6g sen aagt koma DeEintthuna sen fruntidarbyrr6a-
a. byssja3t 6 tEjA nyhd,.
tsY-c-rAA: LANr,siNS
Nssta stir a bvi a6 reta sis afran t uppbyglinsu riikfa3tra.
nusmy.da. u! sru.dwallartrynstur fyrir stipan bvlB6ar I landinu
, r.grti6inni, er aO i6ka nau6synina 6 j.fnv.ci i byss6 lEndsinB
inn i n61i6, Nau6srnir- a beEsu jarnvasi bi6ir t.d. .6 ntsiresa
st6.ir bj6nustDkjarnar s6u nii 6 Iandi tir bess ab bvsE6 hatdist
oE Di6 og 6nnur gr6i nrtist. Diirfin 6 bycc6ajafnwrsi nt f.6 bessu
sj6na.ni6i er swo kunn a6 hnn ve.6u. ekki r.dd h6r.
RdskuniD i jaf.v'ei i bll66 randsina er orain njaic Bikir
os bi. nn uo ?0t !j66arinna.6 sv-h.rninu os f€. en. waxandi.
rreo beih auknu krijfun uh bi6nustu o3 ientsl vi6 riiirbirish'.rud
o,s.frv. lltu. o.6i6 illa nt ne6 a6 slikur kr6fust66rD! verai
naa, .jafhvel 6 b6ttbilustu svtsunuh nti 6l&ndi.
uegin viileysan sen hefur verio se.6 e. a6 dreifa kr6funutr
um of, I stad be3s ad 6kve6a rorsanls3v.6i, evr6i re6 iirr helBtu
byssaaskilyr6i i s6au lagi, oE saB€ina ha. aIIa b6 krafta ser
tilt..ki. e.u. swo viroi.i seta fari6 velna ofd.eifincE. krafianna
a6 flest byrsaasv;6i' nii 'i tandi fa11i.
s'l a6 ekki eiri ad stv.kia vestfir6i.
MelrakkaBl6ttu, Austfiroi .era b6 sterstu ntler6ar_
Nn er koni6 ad bei.ri sru.ninsu hwar tresr .kynserih s6 a6
6kve6a forcan!.- og br6una.sv.6i fy.ir frartldina.
Desar BaEbj6ppun IsndA:danna, 6 sk6tlnunni efttr randtd,
er arhusud sarqn ne6 Dirrf 6 seD besru ,6rv.si 6 tr6ti .an_
)jitppuninni 6 Sv-norninu, tet 6s a6 austanverr Nordurrand os
nor6anvert austu.l6nd bu.fi sEDeiainler6 a6 Dynda Dt5rv,si 6
hinun enda st6linunnar ei.. os €fri.fa.andi EyDd sini!.
2-- t,resr,rc.sis
BYGG5AR i LAUbrNu
tsvi riou. weiki. lab w'gi Des.s brouna.sv,.is 6a bad sriinar
nol<kud i Bundu. i .i6junni v€lna hdle.dis os ja!6h,rrusv.Oa
6 Mivatn86rrfutr. saEt ser 66ur e. ba. .vo a6 styrktna r<.iarna
Pessara swda trundi styrtrja hi.n helhins sve6i3itrs, Dannis
Bty.kir t,d. Ltr6un 6 Au6rursv.6ihu tEiirssra6ir, Ftj6tsdarsh6ra6)
einnit 3ti;6u No.bulsv'6isins (Uivat.nssy.di, L5*6rdaru., Hnsawik).
a stbuBtu Dynd r€ikns6i 6c jalnwsislis Ber 6s held s6 soit
ad ai6a via besa. 6kv€6a l,arf uh hvar frsn)rv.rdir b.r skDru
stabsetta. setr Bera veri6 oB 166 6 vosarsL6.Iina





tnn6 l,essa nynd hef 6g frri Brijndu- og Austurlandsvi.kjani.
tir a6 sina l,au nistijr a6 velja Blijndu seh n.sta virkjuna.sv.di,
bvi h6n er vali fyri. Sv-helning tahdsins b,j hfn sa ryrir noraan
virkjun ,6 Ausru.landi DJ6! gort 160 rit a6
lasfcra nokkus bytsg6anisvrsio. stadserhing annsr.a b6tta eins
os t.d. waraflu4waller DillitandarllEs rtti ei.nig sa ekva.dasr
,jt r.6 bessu jafnvr!iss.j6na.ri6i.
vi6 akuluD nn endr penDah kafla uD val negiDsrefnu un
frarrlaarbres6anynsiur i randinu, ne6 a6 kasns tvij hesi, iifl
sen takaat 6 i D!6un la.dsv.6., b.e. Di6fl6rtEeft o, .i636knar_
r'ridfl6ttaafl hefur veri
ekki aist n 316astlianuD 100
Iandi6 hafa terst byss6 ni a
n6tti teljast re!6afrr I ekk
6 rada.di t lslenskri bycCdabr6u.i
Arun, bvi tri6itr i hariou urhverfiE
yaiu anneE, ire6an a6eih3 sj6rinn
i randsvr6in vesna gt6rflj6ta
rj.tlga.da os hraunflnka), reiddi ba6 einnia ril fr6rrans fr6




I frarti6inni Dunu bessa. rv.r fo.Eendur Diofl6ita6flsi.s
i l8lensk.i byicda!.6un veikj6.t bwi f.anti6i! .un brsdjast 6
nrwinnslui6naoi 6 t&.di nunu sty.kjast. Da.f lar
s6..takIega aO te.sja .w€itah6ru6i. fyrir .or6an, austan og
Eun.a. ne6 bvertenEineun yfir hirendi6 (uD berta e! fjarra6 t
nrata kafla), bvt nal.s6 skijpua De6 rensindun sa,Evara. 6oaer6u.
tir Eanbj6ppurar byls6ar og ba! ne6 selelninsu kraftanna,
Eg tet ad alrr b!6 seD ret.ur srutt Di6fr6naaflia,
sunaruna.afli6, i brgg 6ab.,tun inni , s... i6uD.6un
)a.f g0 fara ne6 nr i strdld vegna hafna.stttaur ,tti a6
lessja 6 nirruna en styrkja frekar sta.fsetri se. !€tu. haft
ni6l'ga rec! oc serlr bvi sturt vi. F6 mi6s6knarl,r6un sen 6e
ter a6 a6.au6syhler rit a6 saDeina k.afts oa rrankvena !6tttniu.
Eft.i.fE.andi nrnd se.ir sananbur6 ri d.etfinlu byrr6a. sa.kvrii
nidf 16t.tsnynstrinu og oi 6s6knahynstrinu,
'z',,/ (<-')
:Y"'o'o ";f a o r,.>t
^UqilgEl 
]ll!-:Ies. .rlel llas-ryuqlg
(r^!\(r,iNiN6r\< *Fr )\>-* 'R*.^E "rL)
1 kafla III se! ,:s f.aD hug.rnd a6 v€gakerfi €€. .undi D.iiir
styrkja bverteneinsar nilti bycada yfir ni6ju landsins. sttkr
vesakerfi nundi styrltja nias6knarafli6 i isrens,r!i bydr6al,r6un
Eftirfarandi ta a synir misDun 16! vecsrensdur






Auk mei.i nijsureika beBsara log flestra an.arra bwrr6a
rahdsih3), til aa vihna sara., yr6i uh mikinn sparn66 ad r.6a
ekinha kiI6net.a: vi6hald vesakerfisins kostar trinna
(viahard fer efrir fjijrda ekihha kr), tini mahha sparasr, og
bebs In. os \ i6hard:{os
tsessar Diklu vegalengdir 6landinu i das elu ekki veina
bess c6 landi6 s6 D.)ijs.16rr., heldu. we.n6 bess a6 nnveranrli
vecatengins riltur i hlykkJur ofi fyrir nes os fir6i, i ntja6.i
Desc. vid BkuluD n,i 3lro6a kort seD strri. Ilerta.
Landid e..er saar
frn ystu annesjun, en 36
er adeina un 100 tit r50
-!5s
aa€inB 525 k! lanst oE 35ok. b.€itt ..It
ni6ab vi6 bysddakjarna 6 ri6ju land.ins
kr 1ei6 !a66n ril byss6a ryrir nor6an,
E?59
H\.rs \erna o,Ol.cn' DUn srl.,s a, rrarrr
III. skip6n byls6a.
1 kaflanun h6.6 undan war nrEkrrr ivers veBna ni6ft6rt.aafl
hefu. ve.ia.60andi i bysgaabr6u. a lslandi, Be,t vcr A a6 betro
e. tekur rit Eiiguleika brgsda tir a6 srandast oe
a6 eitt for.at.iai t frarri6arby!!6abr6un voi a6 raka ulp stefnu
seE it.ti undir ri6B6knarafli6 t )r6un i ty!!6.
tsetta var fyrat reo )ei. 6wiininsi s€, f..t
re6 atyttri , dvinnirci se. bi.riBi i naskv..a.i
or auknun tenEsrur.
ts6 wegarencdastyttins6r, s€E lei6a af Eiat.!u vesake.fi
.6u .iki1w6r5r, e.u !6 dis fleiri at.i6i sen .trrkja ni6trrnis_
husDyndina I byegaalr6ln, i.tiatf,lni er njijs nikitvrs pesar ufl
hve.s konar stj6rnunar- e.a pj6nusrumi6stij6va. er a6 r.6a.
E.rehdar bj66ir hafa reisr hijfudbo.si. fr6 g.unni (r f.6
mi6l.cnisbutrakinu o! er b.oun F.ils.js srik.. borga _ B.!sitiu,
.anbFrru - sktrd hcr s Pflrr,
nitt er ba6 atrisi Ee. iti. hjdc undi. rikirw.Bi brj6 r
ni6punkii landsw6a €ru auknir flut.insar 6 Iandi os i lofti,
sen *ehu. i sta6 besB a6 .j6rinn as par me6 hafnarboreir hafa
veria rri6andi i byss6ahrnsrri randa,
veldi harnartorta los Far ne6 sr.and.vE6a) fe. nn hya.werns
dvinandi eh borgir ni6l.a! i ltrndu! og sws6uD eru i s6lrn.
Dl ao sky.a letta EaiBuleta me6 36r3rijku rilliti til lslands
Bkrifadt 6g tvE bla6alreinar seD wioauki I os
2 aftast i b6ki.ni.
Hugnynd nin un bj6nu.rukja.na 6 ii6j! landElns s€r r.dd
ve.dur t nrsrg kafra €r ekki na!6sy.le! forsenda h6lendinsvera_
lrerfisi.s, e. siti tt'j niki6 aukia sildi Fess, ef vilji Dynda6isi
flrir a6 kora eihhverjur kjaraa (r.d. skiO._ os lerba.ia.tii6)
svona kjarni Fa.f ekki a6 vera h,n6ur st66usu. flugsatrgirngu..
skI6aflusv6ta. ,'ru lent )ar fr€Eta daia. st,r.i ftusviiltur,
t.d. 6 akurey.i, er €kti tja.I.sari en svo {1oo kD) ad h,!t v.ri
a6 fljnaa fy.si Dansaa os flytja ba6a. f6tki6 tit mi6siir6var_
i..ar. D€ssi nau6syn 't ijrycgi A s6rsraktega vi6 ef h6tendis-
fri6stirain .tri a6 tyaejasr a6 hluio tit 6 ertendu. fer6a.6rnun.
vi6 skurun nn enda 6 b.e!u. bidduo sB6k6fru. n. Bncy{ topedia
B.ita.nicai1965 ntgaf.), krjfluE sen rrsa hulDy.dun bein sem
I6gu aA baki srofnuna. rial.s.a hijfudbarsa i Brasiliu, rrexik6
ue6 re3rri bessara sruttu kafla gerur wi6 h.! ,risresr
un e61i miblf,sni3tiigD6tsinB:
"B.ssitis saDbahasniifu6bo.s D.aEiliu, t 3,Soo feta t11OO
n) h'6 yfi. sj6vari6li." rDa6 wa. ekki fyrr e, nri6 1956 a6
e.da.rec stadsetniDs var valin af hefnd uhdir stj6rn Jo36 pessoa
hefshiif6insja. T.knivihha var unhin i .aheinin6u af Brasirtu_
n6nnun og Anerikiinun, ens.E. anna..a borcE.
hefur weri6 vali6 6f jafn nikilli natrvrtrni. T€ki6 var tilrif
ti1 rand.t6cs, rofrlscs, r.6r€nnsIis, *aldawarnEiiflunar,
ja.Olrr6i, ja.6vecs, Lsndhotkunar, verkfr.6itesra arri6c,
fIut.inEa, ntivi3tarr bycsihcaref.a, opinberar 3tj6rn3rsIur
feEUr6ar lhhverfis os alnenn.a tenssrc oannsin6 vi6 uDhve.fi
sitt. xort vo.u ser6 fyrir 6Itr ranhs6knarsv;ai6 os fy.ir hin
firr hussahi€cu bo.carBt.6i s6rstaklera.
Aetruninni var !tra6 tvai hlutverki a. nrra srj6lnsrEIul,ijrf,n
!J6da..eb rjalrgadi i,rt os til ad ko'm Dpp kjaina ryrir hina.
niklu wi66ttu. brasirianEks ba!.tahds od un lei6 a6 ff,.a Di6stii6
.ijornnelannE fra Rio de Janei.o, e. hn. var A martsan hatt
6hentus tir DJ6nustu s€D 6ranE!rErlk h6fudborg.
Ur reis os byasinga.Bwr6i6 haf6iwe.ia wali6 6rid 1956 var
3kipu6 n, sEntandsstj6.na.nefnd til a6 han.a, fj6..ai.a oc a6
flrijE hitru6rro.rin6, Fyr.ts alivdraun t lars t95?,
v6r a6 efna t.il sankeppni uD skipul6c hiifu5bo.sa.inna. tat.6rka66
vid rrasiriubna. ver0laun.6kipulssi6 fy.i. Bra.iIt!, ser war
fr.sta loftferOaaldB. h6fuatro.sin, tilri.t .tsast6ri frucw6l
e6a k.6.3i 3eD h6nnudu.in. Ln.io co.ra risi. seE fruDr.nu
t6kni nanna sen herrar sa. Iand.
A6setu. sqnbandE.tj6rharinnar wa. flutr i april 1s6o
eins ot J. xubit.achek forseti hsf6i 6kve6t6. B.asiriska
arkiiektinun var falib a6 undi.trna h6nnun
f yrstr a6al stj6lnalbyrrintanna.
Brasiria hefur Artladan f6lkafjijrds 120 b(.und l1960i.
gtefnt e! 66 h$h hafi un halfa rirrj6n lbr:a."
4s.t!i]s&ers htifu.bors os st.lsta bo.a li6veldisins Mexik6.
F6Iksfjiirdi 2,3 millj6nir (1s6o), opinberteaa akvijrau6.en a6aI
srj6rnarmi6sttia ari6 19{ 5.
"Tentel fiexik'iborgar lrdvetdisins sen os
vi0 unheiminn eru freb.. vesn6 aOEtdOu iil ad flytja f6tk og
viirur 116 ejnum htuta landsins tir anna.s (b6rt hvoruet n6i
reyndar fullkontrun), Jirnbrautarrinu!, Dj66vesi. os flu!lei6ir
k6Da saran i niifudborsi.ni
dreifinrarniast66. "
aen er bi6i 3r..3ra flur,in!6 os
c berra h6fudborc sanbandsrtklsins Astrrliu. F6lksfj6ldi
23 l,nsund (1954),
"A likan heti os tiashircron D.C. os fteilt h6fu6bo.si.
..bba.dsrlk.ja war CaBb€..a valin os stripurai!6 36rgt6|(legE geD
hitfu6borg 6 tand.v.6i ba! .en A6u! haf6i veri6 rrtil bygi6.,,
''r,eEa. Ddlfin fyrir tryndun satrbands.tkis 6x va. 6ri6 1g9g
be6i6 un tilliisur um sta6serhingu hiifudbo.lar. t,in, .anbandg_
rtkisinE valdi Yass caDbeffa sv.Oi6 6.i6 tgOB o, 6ri6 eftir
var tygginsa..v.6i hinn5. niJu borsa. 6kve6ia. 1. janna. a.i6
1911 v6. alheiDs.aDkellni ur skilut6s hirfu6borsa.itrna. 1,leypt
"Uplhaf flutDinga rikis3rarlsoanna frn lielbourD€ h6fst
1959 ne6 flutningi nokkur hundrD6 ti6sforihlja ri! varn,r-
3veiti'ni. Frekari fturninsar en ert.la6ir (b6kin ri6ast vi6
ari6 1960) ne6 bad nE.kri6 fy.i. augur E6 i ca,be.r6 ve.6i 66
a6at.t.ii6va. all.a. .!inbera. FJ6nustu .a.bandsr{kisins.
ca.b€..a hefur einni! D.6ast .€r Ei6st66 fyrir kennsru og
.irt a6 nr.ri. br6un
vesale.fis oc riakjar.,,
ef kostns6ar- oa we6u.farE6rfidl€ikun vlri ekki ril a6 dreifa.
Ef vi6 hussuduo okku. s6 randtd vrri ftarr oc bE. w..i ekt<i
snj6. og .ok 6 vetrun v'ri ekkert tir eottlecrE en a6 leggja
aeci yri. besBa sanda l,a. sen ekki barf einu.inni a. bnla
fIj6t lbrir koma .jalfkrara 6 j6ku16.na. nolOan varnaj6*uls
me6 virkjunum Ltar). xosrna6u. yi6 ad ledsja )essa v€si er ser
satr ekki n.jiit mikiII.
tsa kenDr ad kostna6i vi6 snJ6.udninc. A .estu. hlura bessa
sv'6is er titil nrko.a, (oc ba. !e6 ritirr snj6r) ei.s o!
s6st 6 korti +6. I En J6dipta.nf,t i nsur, ser Ae.6ar woru ves,a
nusBynda ux .sfrinu yfi. spr€nEisandi va! snj6r uD eirr fet
a6 ne6attali I mastursstedun - e. l,au standa jafhan hrrra en
Ut af sijnu ltnu vBr f6lk wi6 weau.6thusani. ur weru. i sk6la
rl I Nijadar vi6 TunsnafellsJdkut. 1 vi6ti[u. vi6 ve6u.athrcunar_
f6lki6 va. st.a6f€st a6 tititr.nj6r €. Di]]i jttkla.! ro.6an
vi6 !6 en artu.6 E6ti €. shj6geiri .or6an vi. Fj6rdungsijrdu
oE Yid r,ausaf€lt,
orr bessi ve6urfarsei,s. erD rit og bekkihts ri sve6inu a6
vetri er einnig 66 verda arnenh me6 tirkomu snj6srehanna, e.
um bessar 3l6dir eru ordnar yins,tar,
A lslandi hafa ve.i6 macnaaar upp ikJusijsu. un we6urfa.
a harendinu (einnis d.aucastjru.). tsa6 woru 6lik3 hindurvitni
seD vilhJalnur stefAnsso. var6 fmsur ryrr sb n.ekja, €. t6k
ril noraursvi6a Are.iku.
b€.Ei afstaaa er fur6u fiist, s6rstakt€ga t eld.i lsrendinsuE
as er liklesa til korin til nahnrau.asijgur f.6 bvi
begar t.khi var e.gin. Nn upp I Brrrfell arra daia
Arsins os tijruverO bygsa virkjanaf6lks b6r, Bnrferl er 1,6 i 600
Hindu.vitnin geta o.6i6 okku. til skannar bvi nrlendihra.
e.! farnir ad Aera s6r reiki aa bessun ,6s.um,'
.eire!a! i okkar var r.d. si6a6r,Iiai6 Eunar fari6
he6 h6p farlaoB og bri.d. f6tks yfir Langajirkul os ni6u. sj6tfa
i okka. aut!tu
ns er b6 €kki ad lera litia dr snj6Eras6- os .okvandadiluo
rn h6l€ndinsun en trkni til a6 f6st wi6 Detrs hetu. fr€ysr
fraE oc !.6 6er b6tti 6mijeulest ry.ir 20-30 6ru. e..r6i6
vi6raOanlest.n. Bl ei h6r aO fjalla uD hulnyndi. se. eisa
,roha til f.arkv.ida oc D6 cetu! wi6 ve.ia visg
um ao kosthadar- os tEknivandinn er o.6inn.inhi
vissulesa yr6u Dao <tasa. 6 h6t€.dinu €€n €rfirt yrdi a6
konast 6t eins o, er 6 n6rcur 6o.ur Btdaum 6landiDu. vega_
rrka reppst ein. og e. t.d. 6 vestfjiir6un, en
fer6ir a nirri y.6u b6 ausveldari yfir st6ttan Sprengisand me6
snj6birun or 3njosle6uo en e. yfir {jstlsa.aa o! ofan i djnpa
fir6i. Fleata daaa eundu os r6.t rof fyrir skiaafrusvelar _ en
ski6aflusv6ra. eru t,d. nf ei.gii.su Dorada. i nor6urh6.uou&
be.. be. a6 srt6 ad 6kvijr6un var ekki rekin uD raflinua
'lt.l veiurfari heldur fyr3r o! f.enst vedna bess 56 vesinh
vanta6i. Eklii er Dokku. vafi 6 a6 lins ha. ruhdi auto itryegi
od hagkvanni I orkun6ruD 0.j62 Dit<i6.
Hyad fe.6ani6siitb ws.6sr n.tti sts.a.ekja 6 n6rendinu
s3.tii6u fyrir skinsf6lk Eestan hLuta 6rsin3 (i Tu.gnarellsjirkli
oa vatnsJiikti t.d. 6 B6.aarbuntu).
Ba6i h6- og l,4ghita.v.6i eru t n'tlrg6 Tuasnafellsjijkuls
fer6ani6siii6in vrfi




{a sjAlrsdg6u er Fa6 unrsnEinihj6 \er\cani ad gansa u.
ser uppb6t fyrir bn sen st6rfu6u i Dioetijoinhi krni s6
koatur aa konast 6 ski6i br6i tBorr fyrir
skI6a6huraf6lk) oE uppb6t fyrir I's.a hitastis
6 l6glendi e. hin Btutta vegal€.gd til suaur-, Nor6ur- os
(100 tir 150 k.), €n !e6.i €r oft Bwo h6ttaa ad i
einbwe.ju lessara l5ld.hluta e. fyri.taks ve6u. b6 .isni.s s6
i ito.u! hlutun land.inE. F.6 beBBuD ni6kjarnE, seD 6, karla
stunduD Hibors e. hest a6 nita se. let.ts re6 a6.t.igs ulp i
bir 6t aka un eftirni6drts eda un helri i r66a ve6}i6,
nf bnsetu- oc terjast os reynasi ye.a
ni huss6 .6r aO I tlAboreinni geti koni6 upp Fj6nustu-
os stj6r33i3luni63tij.v fork 6 bessud brenur
IaDdshrurur naai tir 6 u, 2 rit 3 iimun ne6 btt. yrai beria nikit
ot kostnaoi ni6a6 vi6 a6 l,urfa a6 fara tir
Beykjavikur, bar sem flugfari. Dn 6 DnEund kr6nur.
skuEsa un bu ko3inaaallegu, vedurfarslesu og r.kntlegu fo.sendu.
sen tenadar eru herendisvesakerfi og H6bors os Da.l ba, a6 karta
til De.ga adila tir aO cefa 6y4rjahdi sviir.
iitt hlutve.l h6r s6 6s fyrst o! fren3t a.
.kipulasB os bylddal,t6insu sltkra huslynda o,
frar 6 a6 berr6 s6 a6 Dtnnsia kosti etrtri leiri
3vo a6 3tJ6rr.6lsa€nn s€ti teki6 upp hulDyrdina
nttekt 6 hinun :tmu b6truo,
sera srein fy.ir
Ei..it skar i bad bent a6
- realja t.d. fyrst uppbrsrdan
stoan irralhaldi6 .6dasr efti.
Fyrir b6 3en vitja crijlava
Pr6un er bent 6 huiteidinru un
hrrt e. a6 by.J6 i sD6ub stll
ve, yfir sp.enaisEnd - og l6ta
Dwi hve.niE t€kst tit u. hve.r
si! A DdauteguD Frepur r Br
Dco hial i vi6aut. 4, atlast
bes.r n'j 6kat titi6 til bess hverhls v€lakerfi f6lr
be:t aO husnyndihhi un bvelrengingE. hilri h6ra6a tand3i
yri. oi6iu bess, €. lott 66 byrja n a6 skoda skenatiBka.
EgtN r\3r!,!!\,.8 - 3 uBlsB,4aai:iR.s\s-ci9AR SA!\AN
qlkeDni verake!fis
L
Mynd 2 sinir okkur creilil€ca a6 Bty8tu vesale,Edir €ftir
beinni rinu rei6a ti1 of Darg.a lei66.vo heldur verdur a6 sripa
ti1 less a6.veiBjs b.r til, tir a6 frkka unfcr6arrisuD. Lesa
J6klanna se.ir bessa sw€iti e6lil€s.i ei.s .s nynd 4 .rri.,
5.:JErid!!. yrr.A
tP lglq lgak \- 5. ll.u.. A3r6.,!!jrs le. VB+lsFsLic.3AiEll^ LArlsiN\ 9!$ LeiEiR 
^r 
EE:!9.1!
*o3t.u.inn vi6 aksiu.srei6 t.d. ril auarurlands ad baki jijkla
(t st.a6.unnan j6kla) e. fyrst os f.eDst Btyttri vegalensd -
t,d, 264 kn sryttins 6 lei6inni Reykjavtk - Egilsstadir.
er ad lei6 mundi ligsja un pr6Dnarsv.6i frantl6a.:
PIj6tEdaI oe ot t bridja ldgi y.di ba6
kostur ad fara ur ri6ju ra.dsins et einhver rei.ih6ttar
.iastito risi D6r i fjarkeri f.amtia.
HikilvEsi Austu.Iands i skiipu. byst6ajafnw.lis, eins os
skrrt war f.aoa. h6. i b6ki!ni, cerir b66 a6 we.kur aa 6s rel
a6 v6lJa skuli s!.ensisand.leio en ekki x.iallei6.
xins os rynd 6 .inir e.u alnurna. i wesakerfinu Drj6r.
No.6u.I6ndBAlna BkiptiBt Bvo i b.J6 s!.ota, Austurlands6lDa i
su6urrand.6lDa einnia t tvo aprota.
Arri. Fe6Eir sprotar lneha rrirdarB- os L6nshei6a.Epror6.nir)
fara un nikilvrg hyss6cEvr6i einE ot n.Eta kort sini..
,--I@
Tensipunkta. sp.otanna vi6 h.i.gveBi.. n
kora nohkud af sjalru 36r en beir eru varlahri
Akureyri, sk(rusia6i. wi6 Mtvain, xgirsstabi.,
xirkjubrJarklausru. i rrirdal or s€Ifoss.
ba. sei Deginstraurar urferaa! n.tast
sveita; - ban3a6 safn.6r o! dreifigr unfe.6
h6ra6aDi6siit6v6. f.arit66.inna. .6okwtrr slr
beatu byBe6agv.dux





Me6 l,e33u e. riir6 rir ltkil up!.rokkun 6 hulDynduo un
h6.a6.Di63tij61ar. rriofl6rts6fli6 ril sjivarins hefu. teyst
Di6sti,6v6. iris.r6. h6truEtu ryri. sweitan6.u6 nr i *sni Dei..a
€ins ot t,d. tilfelrid e. re6 sauadLrki6k i skasafi!6i o! Hnsavtk
beEsi ja.o..leag Didsr66v6 e. 6tfurrer6 6hart(vrD r.d. er
tekur til a*.ru.svecal€ngda tiI sk6la, v€rsla.a os bj6rustu.
lr ba6 rjiiE riaur a6 svo trii.su hefur ve!i6 vatin. st66u. i
jaaarkJijr.ur. Taka bes3i risrijk tir kosrnao.r os rlha seD tapa.t,
!6 rist6k Dau, setr hafa veri6 Eerd, hafi veri6 rijrlun 1j6E
ve!6ur naudsyn besB a6 snnE iil .6!!a.i Yeca. €nn li63a.i beBar
6e hef nn s€rt gretn fyrir EitiIYEBi ni6s6knar- ol ni6t!sis-
aflBinE fyrir islensk. by6sdaD6lap6litik.
!. Hurpvndi. a6 helEtu br6u!6!sw.6u.
TilIaga mln a6 hdlendtEvetakerfi leiddi af rarkDi6inu un
arkna tengingu oc Fa. ned aukna csdnkv'ra stvrliincu bvggaaavida
unferdar.6a! er,, eins o! ;6Ernar i nannsltkaranun, Ltad
kerfi ser veitir liri os styrl( tt ur bvis6ir Iandsins. I'au h6ru6
oE beir bti. ser eru I n6ttaa .ikitta u.fe.3a.t6a n6 a6 v6x6
or dafna eh b6i sen dre8ui d. unferd dretur einDig n. atarl.eli.
1 stuttu o6ti sast nu. ba6 !e!sst, ef h6lehdisvecakerfi6
lrelur i f.aDti6inni, s6 allve.ule6ur hluti u!fe.66r.illi
land3hluta nun fuaat A ba6, veana vetatencdaaivtilnta. Urrer6
eflir hrinrverinur saEa skapi.
,s hef ge.i lguslesa irtlun uD hwa.6 h6tendigwesakerfinu
umfe!6 verdur mest os hvar iL hri'lvelinuD mferd muni drasaat
H6r.eikna 6g ne6 nokku.n wegihn 6lika d.eifinsu e6nnfiijrda
os siarfsefri o! hnn er t d6s en sn breviinl i ntt iil niolcsni,
seo v€sakerfi6 trioar a6, trun 3vo i fvlli.g! ttDans f..a enn Deiri
h6Iendisver.ke.lia.
6 beio itrfandi k.afti seo ri6lrsur kiarni setur veitt
nesrenni sinD i ni6iu sveii6h6.ads.
A srundwetti rst.
6s teirrna6 efrirfs.undi
lar seE 16 sukin styrk
sina l,au .v.6i t n6nd v
sabd.6rta. { urre.6.
!i.s ur hverDis mfe.a nuni dieirast hef
aort !a. seD l6sr6,tt.t.ik s:t.a bau s,.6i
nt fr6 harehdirvesakerfinu, en punkrar
i0 h.inAveainn sen nunu Ei.sa
' nna ;i;;*.a*:iJ
s\'ain B-o n.sra strrkinru htJoro
lahdB, nor6sn- rissa mestan styrk €ru
sv-horni6, vesturl,nd, vesrfi.6ir, Melrekk6sl6wa
sv-l,ornid oE vesrurta.d €.u einlitr pau sv.6i 3er vaxa n(l
.eE h.a6ast 6 kostna6 annar.a bycs6.svr6.
ho.ni6 eru einritt lau swr6i seE hafa upD 6 hva6 rinnst.0 l,j66a
samkvent kiinnun ntnni 6 byrt6ofo.sendu' ad f.dtalinni n6lrl6
xf alva.a er 6 De6al stj6r'r;Iaranna, ut a6 aera varanlegt
6tEk til a6 lei6ratta bycrO6.i5fnwrsi6 er 6,.tlun u6 betta
h6rendisvesakerfi beata t.ki iil Fe.., seD hussast setu..
H6r ver6 €s p6 er. ad ni,na a naudsyn Fess ad kanna ko8tnao
b.Es a6 hald6 !€.su! vesur opnu aIIt 6ri6 (6j6 vi6auka 4).
Nn e. loka ko&io a6 lwi aa d.asa arra. bessar bollal€llihlar
od k6nn6nir i l,ygg6ufo.sendun BaDdn t ni0ur.tii6u.
Ltr6uharsv.6i frartt6arinrar, sen og adra helatu av.66notku..
Bj.n af E€linfo.3endum tiltarna oinnr i i,egsa ;tt er Bn
.kooun lin gO veljs skuli s6eins bau Ev.6i 3€r hafa 6Il helstu
lahd8.6i t Djits.iku, Dr1i. JE.6httt, kor! +19 er D6r lana
nikilv:easiu. bvl besar oria h;kkar a ni ver6a Bv.6i ulan
ja.6hitssw6anna n6nast 6byEEiles. onDu. lesinforsenda e. a6
for6a.i Desiu jardhtttuswrdin.
Med berta t wi6 bestu legu 'ti af uDle.6 og
a6 nect sl6ttlendi a6 fyrtr hendi undir 30o n hr6, geri 66






fiuamrndin he6 b.6una.swr6unu, €. s6 bau ver6i rr6nti.a.-
kja..a., D6ttbrlisn6.a6a fraott6a.iDnar. os ef skiputalshullynd
ri. f.r hrj6nsrunn it.t.u hersru sk6rasrofnani., sij6rnsisrs,
flusvellir, jbnfr.i.t.ki o...frv. a6 Brads€tjast 6 Dessu!
svrduD og Dau besss.a Etornsna Een D€lar eru Dar, tarf a6
styrlrja as nrbycdJa meir en 6 ijhrur svr6uD.
1 vidb,lt t.el ,tc a6 !e.u lyrfti ,nr un u, lrrt 6ta& 6 hwerju
)essa.a Bvrda. rrikilv.li i l,e.sa dltt !€f 6s tit kynna De6
rii6i..i; Dr6u.ar3vrdi 1, 2 os 3.
vetna bystoaj'fnv.ais larf fy.si .6 ge.6 6tat 6 .vr6u. 1
oc 2. Aku.ey.i os nr..veiti. e. s6aur kja.ni til ,6 bysija 6,
os bessi sv.6i ru.du ve.a fyrsr til a6 nj6ta peirrar sryrkinsar
Eem ryrEti efanal harendtsvesakerfir ( spren! i s urdgve8ur ni6ur
i xyj.rJa.6ardsr) .undi weita. s!.otinn fr6 bessur wegi hi6ur
i MrvatnBsvett vrri edlirera.isti efa.li, r,rivathssveit er njiir
sott sve6ii l,a6 hefur jardvama, h6trnrufegu.6, n6s l6nd en
ja.6her.rur e.u aftur e 06ri nokk.a..
akki k€.st hElenitistensincin tir Ausrfjar6a 6 fr.. en
J6kulB6rvirk.j6nirnar kona. Nt er fyrirsjnantesur njijg ranlur
dr6ttur 6 Ltvi, veina bers ab Brands va. t6rin kooa 6 undsn. voru
Detta siru.reg .isttik.
vegna le8sa v€rdur erfitt ne6 ad koDa verule!.i pr6u. sf
sta6 6 Flj6t3dalsh6ra6i veana etnanarunar beas, fr6 t0ruD tyrrnut
landsin6. sko.t.u. d lvt aa j6.6ws..i s6 nrcur trr a svrdinu
dreEu. einriE n. !6!uleiku! bess.
sv.6i6 hefur afru.6 o6ti ba6 De6 s6r a6 bar er tanestilgti
hluti vatns.fts !es. .etr enD €. 6virkja6ur t tandinu. !6 e.
br'ruharsw6i 3 (uppsveitir suou.lands) e. Da6 v€l i .v€ir
sett 6t frd pein unrerdarstr6uri laa til Nor6ur-
og Austurldnds i frmiidin.i a6 Fco er n.srs aubsttt a6 !a3
ver6i sjErfkrafa a6 br6unarsv.6i. .ikil tandBrdi
n6l.l6 vi6 virkjanasw.6i.
si stj6rnln sem 6r ter ad helar lurfi a6 beita 6 b€s.u sv.6i
.. a6 loraasr rikta nal:ad vid r{ek1u. Teku. beft. tir uplsveita
Rans6.walrasyslu ot cntpverjahrepps. ,a ret sket6, Biskularunsu.
os c.iD.n€Et6 rjarna br6unarsva6irins en rordasi skyrdi f.eka.
su6u.hluta s!6urlandsundirlendis (selfoss, Hreraser6i og Herru)
vecha hrnnar EiIru jar6skjstft.h:tru [tar,
rj.tt ar lvi s€! vinnst re6 a6 6kve6u s6.6rijk b.6unarsvt6i
e. a0 freiri 3w.6um i la.di.u er hitt a6 halda rikia tir
n.€inuE el bycc6. F6lki f.6 b6rtbirun tijnduo finnsr nikia til
sllkB kooa og e. letta undir6ta6a i 6fraEhatdandi Diisuleikun
okka. seb fer6aDanh6land, Ein.ig nj6tur vi6 lsrendjnsar ttessa
h.einreika 0jaiu Bj6lf i..
Ec ee.i g.eiDarnun a treinur tesu.dun hreihna Ev.6s; fri6s.l
la.dbnn56.rh6rub Eea ritru !6ttbrli, ot svo 6byssairi seo 6t
h€ld a6 ,tti i Erlrri ei.i.gar - ,6lkvanea - en
.n €. sert. a nr.ta oc.t6a.La korti.u i bessari tilliisu se.i
6s till6cu .6 Blikur l6rkvdntu!. UpDista6an i tessun svroun e.u
h6I€ndustu 3w,6in, j6krar, sandar os nesru jarah;ttusv.6in
(f166-. h.aun- a4 iiskufatlssvt6i ).
!e6!r8.Id og n6ttnrufeturd a h6.s6inu oa n61rcd )es. !i6 s66
hafnars'&6i a ausrtJor6um Jak\,a,r lrtrrr,
F6rkvaDtu. I er H€klu- os vat.aj6kDrsf6tkvahtur, Nr. 2




updr6ft ne6 veaakerfi. hel.ru ,i6sr66un os helsru
5w.6anotkun, niL nea nokkruD sanni rerja fy.stu hucrynd setr rerd
ad fraotl6u.skilulaci tsrandB.
Ekki er r6tr a6 vinna nt s.rnat.i6i i svoha striputart rir
Dess ad frf,kJa ekkt !6Ii6 un of, heldur reyn, a6 refu sj,6n6rDi6in
er liggja a0 b6kl trikilv.luBtu ski.u.t. Hefur Da6
veri6 haft a6 leiasrrj66i i l,essa.i b6k.
Iv. Ily..in4 - or uo ko.iaf.ub4ii4nin. 6 ensku
1. An Enerish Introdu.iion
ln 1975 Ii the auiho. of this book, started ro deverope
ideas o! ho, one courd p.o.eed aoat of const.u.rinc
a plan for the lhote of rc€]a.d.
I, at thai iihe, at the Reykjavik Developnent
and.ro,n Prannins office. The.e r had devetoped a nethod rhar
int.erpretated positiye and negative aspects of rand and locErion
aB diffe.ent. arades of snadins folie3, Here r
lound a cuid:nce, a[o.s othe., in No.'eai.h and cerDAn Dareriat.
I Boon.earized that this eould be a very fine iool for
definins the no.r. profitabre areas fo. future deyelop.€nt in
Iceland. loeothe.mar areas etc. ) i as (etl as the a.eas oo.t
haz2a.d (raya-frdLi tephra-fart, floodins etc.).
In onry fek countries hatulal feEru.e. are of such drsiaric
inportance as in Iceland, beoause sore 6f rhese
benefit, and Drhers o5n (and,j1tr tead to
devast.atine desrruction
Dranati. e.uprions of nsrure are int.equ€nt on
bur in a rifetiDe of s couat.y ihey are frequenr. A cycr€ of
about ao rears in frequenr in the volcani. stations of r.€rand
ilava, LeDhra, froodinr).
It iB yerr dirfi.ult io pake the p.liricians a,are of rhe
irportance of iakins these fscts into consideration in decisionE
should be develoPed because r.he,
5re tied to shorr-rern soars and ro the ofren short-sisht€d
denands of their electo.ates. tv€n the vestn6hnaeyJa.- and
and the oir crisis in the ,70 have don€
Iir e ro open their eres,
where the r€sources are of hand
plentifullr, and lhere the hazards are, hsve tnoueh nor been
readilr availabre i. a crear map-form, This book p.€ra.eg and
su.h Dat€.ials for poriti.ian., ss sert as orhe.s.
a cclts (a NATo science insiirution) ferroeship
to,ork o. this p.oject i.e. rhe studring of the.atu.ar fearu.es
in rceland. This lroject led a eraduate study i.
planninc at univerBity at carifornia, Be.keley in r930. r took
cou.ses and oh rhe subjeci, and had u.ique
opp6rLuhity to consurt experts like thooaB Dick€rt bt' Berkerey
of PhiIadeIpbia.
Follo{inc tnis int.oducrion the.e js s 50 pase Becrion,
iD 1930 on my lork on ihe transpar€nt folies.
the n:pB indicates r had 1n rind
maplins (l had collected more n6te.iaI), bur oe! int€.est at
tbe universil,y in Be.kerey, and rhe IacI of ihrer€st of the
Nationar s.ience ljuhd and ihe rcerand Prrhninc AuthoritieB -
which xere not lirlint ro contribute a single penny ro rhe
he short of.ontinuind the Bappinc rroject.
This is probably tellin! sbout th€ situation ar
r, ho,ever, have .ontinued to deverope idea. on an r.eland_
plan, based on n, initial .tudies, id€a. lhich r presenr in
xngrish in rhe 3rd Be.tion .f thig chaprer.
In the la3t years an undersrandins scans t6 be deyelolins
of thi. issue, and youhB men at The DeyelopDent
lhstitute (ByEtdastofnun) and .r the srate Praning aurhority
have ctv.n re financial suplo.t for oaking this projecr of 6in€.
avaitable in a publication.
The lgr-over bethod
Lay-ov€r nethod3 h6ve been in uEe for one or t,o decades,
nainly in Iandacape planning (e.t.
an attenpt i. oade to u.e a lay-ov€r
hethod in country planniDs rhere
clinaiic, econoBic and haza.dous
visua11, on
a.cordins to one and concordant definition of the que.iion:
vhere a.e the best dewelorD€.t area8 i. Icetand? 6nd here
!e take a far future view, at leaEt 100 ye6E. (€.c. th€
of hazarda) a.d on the other hand it iB required
that potentiBts of.esource Bhould be enoulh to suppry
for a ne" setirerent fo. owe. 100.000 p€ople (e.d. in
a.d conc.ete-nate.ial
ThiB is ifrportant luy-ove. takes place
l3) ihe da.kest snado,inc fron
1. The basic info.mation 1s divided into
b€Bt value acco.ding poinr of viet.
Another featDre con.ernins tne layins_over nerhod is
that the basic crireria can have a very differine i.p.rtance,
a folie that iB the impo.tant (in a siveh
context) should be b..e dark.
crouping ahd variations in iDpo.rance i. ti.ked ro
rhe viels that one bears in nind srudyi.g a specific
aspe.!. A variation ho,ever, in the shadosina on r,he
roli€s is ror nade, excelt a on€ da.ker lroup is added in
the rorie: "Nes.nes. to th€.nal heat fo! houses", b€cause
this resour.e is, by fa., the mo3t inporranr c.it€rio.
ror 3ett.lenents in rcerand.
The diffe.e.ce beireen ihe ewaruation
by shbdorins
ler r,he dalkest shado,in4 ThuB the be:t
oh each of rhe fories as th€ da.kest spaces
The most outsta4dina cha.acterisric of the ra
i3 thar rhe foties ca. be observed rro
dependins on {hich quesrio.s are under scruri.y each tiDe.
combi.ation info.Deiion,
?h€ lo.nura for the .unbe. coEbinarions
is: 2n lhere. i. rhe nuDber of roli€s. As an exaopte:
with 3evea folies one is able to 4er 2?r rhar i.l 123
cEteao.y a.d the nesative cateEorv.
B, addinr pogitiw€ fories ih a tay-over ranne. tn€
area. that B.e ihe b€st fron the cotrtitred featu.es,
da.ker and darke..
Ib ihe otbe. cat€sory, the areas thar a.e ve.y
nesativei a.co.dins to a sireh defisition, are ,ainred br6ck
but then narked
By laying tn€.ecarive folies over each otner - ohe
arter anothe. crea.ry hor
are excluded 3s pos3ible places for ihe la.se-scale s€trl-
Be.id€B tnis teo r6in catEco.ie. of laps, rnere are
catel.ii€B fo. inforhation - End s uDoins - uy-rsps , as one
can derive froD rhe follo,inr list.
.rbe lay-owe. naps
{The naps thar the repo.t, s.e narked ,irh
x. For maps na.ked with has be correcred. rdeEs ro.
addirionsr rsps:re.a.ked lirh n 1.e!).
The po. i live nethod (+)
r{eurhe. condi ri o.3
x 1 liarn a.eas in JuI,
n 3 Hich suDo€r-temp€.arure
x 4 Fex dEys lirh Eno'
n 5 Noi hea,y sno,
I 6 Liftle p.eci!itation
x 7 Cood yie{ conditi.ns inor fogsy etc. )x s crobat radiation in Ju'e
r I Ihe nost stobar radiatio, lyesr,
x 10 Nor iindy a.eas
13 Cood curtivati.s soil r
14 Caod culrivgring s.il rr
to sood ag.icuttu.at areast6 NealneBs to conc.ete mateliats
to cold,ate. resourc€s
to the lore. Iorneer
to therral heat for hou3eg20 Ne6rn€ss to rherrsl porer reErons
to hydro Doler rerions22 Nearness
La Hind poqer rerrons
to fishinc r.ounds r25 Nearress to fishins s.ou.dE rr
?9 Narre€s to fr.hlng drounds rrr
Natural resou.ces
Li ttle narure haza.ds
fron volcanic ashes r
fror vorcanic ashes tt
because or lavafr6!
because of sea-ice
Nea.ne33 to importahr a.eas
35 Nealne:s to good harbour a.eas
3? Nearnes3 to good roa;-burrdinr a.ear33 Nearness to beautifur areas
The nerative nerhoa ,-'
NeEative trecauge of toporraohy
I Nor suita e for usu61 habitation over 3oo n2 Not culrivstion Dossibt€ (over 600 nl3 Not suitebl€ because of unevenness
4 Not suitable as dense populared a.eas5 Lakesi tlaciers ahd a po:.ible exien.ion of ther
3 Much earthquak€-da.ser
9 Much vorcanic ashes-danBer
10 uuch ravafro"-danse. I11 lluch ravaflo"-danee. rr12 Much lavaflox-dsnser rrr13 Much floodinE da.ger
l4 Areas ol shifty qinds
l5
17 Nature intereat8
13 D.inkins ,arer pror,ection
19 Hyd.o poeer l6kes
20 Fjords for tidar po,e. ptant.s





Maps fo! Bunrinr u.
The besr cli,ate tor.€ttlere.ts
The be.! cliDate fo. ski-resorts
The besi narurst r€sou.ces
The nost ress nature haza.ds
corbination of I a.d III
Interse.tton of III and Iv €tc.
lnforpatio. Eaps
The road3 or today
The high vortate srsteD
Di3tribution of rhe Porutarionof .etilenenrs ei..
Hishland-roads and H torn
rhe rr-rox. etc.
29 LittIe-danrer of earthquskeB
a) E@i-q factors of rhe evaluatio.
The difrerentiaiion this nap is
accordins to earrhquakesi kirh a rittte variation
thal {iI1 be Dentioned rater, The no.D (nuDbe. t3) took
effect in 19?6, Tbe resrfjords and easr_part of the counrr, _
ehe.e the.e is the least danrer of ea.thquakes _ ler r.he
da.kest shadoPin!, rn rhe norD tbe.€ is a ce.tais
ro. each of the g.oups. This cod€ is meanr to be raken inro
consideration in cslcurstin! st.eDsrh of
catculation of ea.thquake srresses i3 nosi inportant for
coast.ucri6n3 xhich a.e very senEirive as res6rds earihquate.
o. hish buildinss consrrucred on pirrars, and
b.idses !hi.h rest o. st€€pleg ahd carry a heavy iridge-froo..
As const.ructions a.e to be desisned,ith lerards ro ea.rh-
th€.e a.ei ho"ever, has t. k€eF
fo. instance the Et.atuD
rn t9?3 there qaa pubriEhed a report con.erni.g earthquahes
on the Eouth-part by s tear cobrissio.€d by the
Civil Defence. alonc ,itb a !.? by Thorreifur
,ina.asoD fron hi. book "Ja.df.sedi", and dsta froi p.of.
sveinbjijrn B'jtrnsson, a.e the bsse fo. the hyDorhesis abour rhe
nost active eE.rhquatr. areas FithiD rh€ risk-areas accolding
to the no.n bui these rorst s.eas n6ke for a nesarive spaces
A3 an addiiional of rhe souihlahd-rero.t r
have hade.yself a. hypdthe3is on En addition ro rhese sr6u!s.
A des..iption of tbe probabilir, of tbe.e iiBk-a.eas cau3e
round tn .eport -3.
'Ihe out€r ti.ea 6nd x saw€ ne the base of
ct'ancina lhe snap€ of the rigk 5.e.. in tne c group on rhe
sout.hland. Tnis be s?otted on rhe hap, because
the bo.der-rin€.f the norn i3 dorted. chanB€s in the No.lhta.d
,ere not considered poEsible due ro tack of infornarion bur
an unusually Bharp ti.e by sauda.k.olru. Eay be me.tioned as
The contou.s of the areas Dsinty follo, a lihe in the
effect-erou} VIII oD the Me.calli scar€ but effecr,s inc.eg.e
Eets to the core of the 6rc4,
It should be me.iioned rhar the Richte. sc6te measures the
nasnir.ude (!r) lhile the tercalti scate neasures
the influence
At risk-area3 in the Diddle s.oup there seers ro be the
nost da.ser of ea.thquak€s lest and norrh,esr of rrangjtkutl
a.d aroun<l r.6rrady!cj6, askja and
nany !ut. rather h.rolcss earrhquakes {ress rba. M5) have been
.egisrered. fh€se a.eas are dofted on the DaD.
W' Ha'nlr anr dans€r or esrthqLakes
Little r.equency .f bigser earrhquakes 6nd riille ,ashitude






o. no.e, xhich hakes about 16
in each ceniury on rhe averare
a exanPte of f.equency or
neniioh thst the.e have been
o.7 to 3 Mercalri points,
quakes 6f that ragniiude
TIL!r!!!!r!!!!E lhec.iteria
These are the tou. nosr importan! facto.s.oncer.ins the
daneer of es.thquakes,
1) Inflence of sharp ea.thquakes
2) Uidenine of ciscks
3) Subsiding (see arricte _3)
4) secondary dsn8ers
The first point is the tacror nainty dis.u.Bed i. this
article. The eidelinE of the fissures a.d forenosr
ahd net"orks in ihe esrth. atso there ale quite
a f€x exatrples on houses rhst hav€ been buirt on fissures ann
have split by the xid€hing of fissures. The.efo.e it is w€.y
ioporiant to eake nape of such fissu.es before a.€a3 are planned.
The fourrh poinr .egards secondary hazzard ,htch csn easily
appear durinc ea.thquakes; tike the danser of fi.e tas in san
Francisco r906), timited latei and electricity, i.fections, and
danger of danale due ro frosi. Alt these dahtsers can be decr€ssed
b, prope..ivil defehce prans,
,rhe Doiht about earthquake_dancers apa.t froh the mosr ri3k,
a.eas tsee artiote -3) i3 nainly one. He.e in r,he
fi.st plsce const.uctio.s need to be made a Iirtle sr.ohaer and
secondlr one can expect !!ffe. ri an.isr expe.iences for .epairs
due to earthquakes, by 6 fe! decades inte.val. |tuch
can be expected in a 100 year interval. Although rhis is not
so ouch of a for t.yins .ather ta
avoid these is planiing f.r dense serrrenents. The
plannins poricy shourd nai.ry consideruhich are the vari6us
danse. consi..ints .f an earthquakes are, rhe rosr influehriat
fa-r or b-'nE
one caD hardry expect,u.h destrucrion unle.s
on lery s€hsitive consrrucrions rik€ e,s, dams for hydlopo,e.
Po.Bible i.fluence or earrhquEkes vary E.€atry accordi.g
to ihe tyre or actiwiry. caftIe-fa.Dins fo. exaBple is unde.
.i$k because coqs are sen3ir,iwe snirals s.d cah badly gDrvive
the toir if falr tocethe., Besides the, a.e in
becau.e they olrside in the rtd_
Burrer, ,hich is onry 201 r. addition ro ihis
cattre srabtes are oo.t oft€n not solid consrructions e.!ecialry
the onea that cle nade f.oD bto.ks phich is comon in rhc
rncreased pos.ibilities itr rhe !.edtction or earthquake.
de..ease creatry rhe da.ser in loss of liyes, and also nake ir
eaBie. to save cattre frofl srEbtes,but su.h !a.ni.gs do nor,
rn rhat narre. p.ecautions have ro be
in the desirn, phase - €nsu.ins enollh srrenstn
c) Derree of accuracy
It i3 inporranr {itn th€ 'ork
deviatio. of risk-groups rhat Bppesr. in rhe repo!r ,Landskjalfti
sudu.randi 
" 
This aroupinc lay though be difficulr in the
hishlands because ihe e.oup tteviation is ba3ed on bisro.ical
evidence, {hi.h is Eostly take. in annals about
.orrap.ed fa..houses. Due to thiB about ea.rhqlskes
in the hiehlands
thah the onea on the Loxland. By definins ihe
risk-sre!. rore ctearry "ith !esearcb-rork €arrhquake-hazards
iay r.ther be avoided and also the 5.€es ,h€re speciar p.eca
to be rade can be reduced in slze. May b€ the
science of earthquakes rirr in the futu.e succeed in d€velopina
ner.hods Nhich lilt nake it predict fhich a.eas
to a. €arthquake activiiy in th. nea.est
fuiure. This lould be as inportanr 5ddition
siven by the study of the hisro.ical evidenc€. In the future
it should alBo be possible
earthquake-areaa by corside.inc ho! !€tl the soil fits fo!
seen fron rhe earihqlak€si poiDt of vier.
d) rdeas on pl6nnints Dolicy
The main concrusioa rets.dins €a.thquakes is ro avoid the
risk-a.eas qhich are shoxn on Ea! -3. The planni.s should rry
to avoid constru.rion-develo}.€nt tn th€ .isk-area3. rr i3 indeed
unfo.tunate rhar 301 of rhe ihhabilanrs of rceland live at, o.
crose toi the ior3e ihoush, thar
thi! number inc.eases constantly.
should be avoided aB i.e, dams ror hyd.o-poper
plants bur, rhe ptants s.c.virkjani. and Thjorsarvirk.jani..
ale unfo.tuuiely under some ri3k, c.eenhouses a.e noi lelr
the ea.thquake areas both resardin! dan!€. or
dgiateB of tn€ houses and because the area. of the..at activities
could g.t i.activated fo. at Ieast for sone pe.iod. rt is
tn€.€fore hor the naio.ity of rc€tandic rr€en_
Hverafe.di. Beca!s€ earrhquakes ia rbi. cou.t.y
have their o.isin a! tittte depr (5-15 km) they a.e ve.,
sharp but. do n6t reacn a biE .e4ion.
+30 Lirtle vll
A3 hisse. settrenenrs are fe" close to rhe cent.e of rh€
ea.thquake-aieas there i3 only retaiiyely littIe danser th6r
a bis disaster, in terns of lives, .o!Id occur in earthquakeg
If the future pran-ro.k caD p.event rhese ,rea3 froD s.Dling
roo nuch, rhen rhe loEBeB and rhe energency rirr not. t,e.uch,
each tioe an earthquake happens. Due ro rbe sp.e.dinc or the
bahilalion in the past tbe rcelasdels a.e .erariyety uno,are
or hor bis disast€.s Foeularion t. dense oD aD
I {ill Dention tnat an ea.rnquake in
Agadi. in t arocco 1960,hich,a onty of ca, M 6.0 nasnitud_-,
but at a ririle dept (5 k6), dest.oyed rhe ro,n and kitted one
lhird of the nabitahtB, 10 thousaDJ peoDte.
e4r1-E csle€:!!!!tell
on ashes_danser
birir, of ashfall is sr.onery raken inro
ThiB is ror rhe nosr pa.r done independe.tly fro,
,hethe! an ash-lroduci can be exp€cted soone. or
Iate.. srill it is co.sid€.ed reaso.able thcr ro tishren o.
ridened the a.€as accordih! r,o p.obabilitie. of seize and
r.equency. AIso the seize of are6s or inftuenc€ i3 varied
the.ensitivity or the yegetarion in the liven area.
ThiB nap iE suppo3ed ro be used as one is rakih! a
a prahnins policy in the titre-scate or de.ades
a) Eqsic fa.iors of the evaruation
I have chosen to us. the reln ash in rbe nsE€ of rhis oap
becsuse it i. the rord rhar i. rhe.ost faEiriar in the minds
ol p€ople, in connect.ion to rh€ tyle of worcanic acriviry
ca.riert in r,he air.
rhe.e infru€nc€s are usualry discussed acco.dihs to rhe
s.ouping; solid materi6ts gases and poi.onous rate.rars.
are ca..ied both $irn ash-marerials and ar.o
with some of rhe sas-4at€.iats.
'Ihe solid Dsterials are divided inr,o rhe forrolins c.oups,
laaaballs, tavarockBr s&nd ahd dust or ash€g, This
has been synonymed a3 repbra. The s!.e.ding our of sorid
naterials folloas the.oobon rute thrt the finer they are, ihe
further ihe, drift.
eruptions incrude a varied particle_seize
rhe tephra-rare. to ger thinner
tbe vol.unic 5rea.
of inftuenc€s that this map i$ 3upposed to
aho, are acr-uarry quite conplicated ptaces tnere
is 5 la.k of dst€. r. additioh to thiS, the.e
about the frequehc, and rhe various influences rblch can be
very varied all in accordshce t. the geason or ho! rerr
pe.ple are ,.€pared
Therefore one t. trany sinplific.r,ions. rn the
folroking it ,irr be atreDpt€d to exprain where nEinrv tnere
uncertainty.
Fi.si ro be re.tioDed, i3 rhar very riitle data is availabrc
oh fro! lhlch volcanic areas poisonous erfects,
because rhey can nor be iruced in th€ srudy of tephra laye.s.
Because of this a code on thiE da.Eer ca. nor he deterrin€d bur
out that sone gas_roxicarion could arso appear
in lava eruptia.s I,hicn a.e aor discu.Bed her€).
usually the sEs-toxicstion is only in rhe proxinitv of rbe
vorcanic a.eas (D-e.oup).
As regsrds e.t. ftuor-pollurion ,e h.ye a dtffe.€nt
Bituatio. because flou. .an drir! fo. lors disrances and i.,
of fact, tb€ onry da.ger rhar can happen ia s.oup
The baih factors ,nde.ryih! r,his the one hand,
lne pracem€nt of the active volcanic a.eas !hi.h e.upt teph.a,
and on the othe! hand, an evaluEtioh be considered
no.mar inf Iuence,distunce..
lhen ob.erving sp.eadi.s sectors of the biiseEr erupr.ions
in ihe pasr one see. thar Fithin 10 kn di3rance a lEye. of
ash€s is usualry ca. 50 cm and in 60 kn disislce the.e is
10 cn rhickness.
TheBe .unber: are a.cordin! to tephra tnat haB becone rhick
but ner tephra is tei.e as thi.k.
Alona lith the probabiliries of rhe thickne3s of ihe ieph.a,
it las tak€n i.to considerarion ho' Duch lrobEbility th€.e is
fo. a bie teptra eruprioh in €ach ot th€ vorcanic arcasr as
lell Es tou.ehEittv€ the veserarjoh is in the neishborhood
aDd se.sitive frora (in the heisht oI ca.
300-600 b) expand tne i.fruence area in the ns!!in!.
sigu.dur Thorarinsson has found ou! rhat 20 c, of .e, rephra
sroirs veseration in the highrands bui yeseration in rhe lo,Iands
.sn take 30-50 and still .ecover in 1-2 yea.s.
irater and ,ind can help move the tephrs 5,ay, and thus reduce
iishi ro take the direction ol 'ind3
in conhection of the infiueace-ar€as.
The folrowint rist direB E su.wey on rhe ewaluarion.
probabilirles Heirhi o.s.1. size ofl,eph.a on tephra
e.uptioh.
of the v oI.
eruptio.s erupt.iong
.orth of 100o-2ooo yea!. 2-500 B
Eoutn- east 1o00-2000 years 4-?00 D
loo0 2000 rears 5-900 o
!{verkfjijll 200-30o yea.. ? 100 n
(.or the e1, )
t0 20 y.
Thordarhrrna 200-300 v. 5-900 B
(not the 4r. )
Oraefa.jdkull 500-7o0 y.
lnot the sr. )
FiBsu.es i. 1000-2000 y, 6,900 n
veidivittn 1000-2000 y, S-aOo r
Lakaalcar 1000-2000 y, 4-7oO tr
Eyjarjarra.j, 10o0,20u0 r, 2_3oo r
(not the sr. )
10-20 y. (if
ey.iar a.€a the er. continue.)0-200 D
s.aefeIIsj, 10oo-2ooo
(not the EL ) ++?
Areas in the 5o0 ?00 y. (on 0_4oo n
ocean si, of shallo{ ,ate.
By defininE {as, at the b€sinnirs, de.ided on a
10 km dista.ce fron tbe volcanic areas,
Late. this,Bs €xpanded to 15 km aroDnd Hekra and r{atta
because they a.e ih rhe highesr f.equency and
seize of eruptions bur, on the oiher hand, tbe srea,as reduced to
6 kn b, tryvetn in r.ijlrah.aun and ih Eyjafjallan.aun, rhich are in
rhe loucsr sroLps ih bo.h of rhesc
5r€ close ro each orher have been conne.iea.
In drou! c 30 km distance ras ar rhe besinning used as suidance
but late. this ras chanBed according io fiequency and senEitivity
ras st the besi.nints 60 kn di3ta.ce Dsed as
suidghce but chsnaed in the in the othe. sroups.
No.th of Hofsj6klll a.d Lahejijkurr and in rhe east !s.r of
snaefellsnes the ouilin€s of the eruprion area., as they are
normatl, sbo"n rhe outrine of this s.ou!.
a^ Littre effecrs, possibty s rittre decrease ih th€ g.oHinE of
srass and also sone danser of ftuor to..arrte. ,ith an
inLervar of fe! decades !t rhe liorthhesr part of rhe counr.y.
considerable sffects. possibirity to damaee of paslure-randB
ro. s period of 2.r 3 rea.s, Fluor damases on rine-needle
lrees, wesetables and va.ious
if the e.lption occurs du.inc sprihz or suBne..
l
a" Possibirity o{ damate on veretation and diffic-
rlties to cultivate the areas asain due to ihe d.iftinc
tephra. Sensitive
A, ve.y nu.h err€cts. crushin! or .en.itiwe con3tructionB (nBinly
the .oofs). Acti,ity Daralysed becuuse of t€ph.a, rhich
thickaess .an meters. variou8 oth€r dansers
e,s, due to ga8 or oth€. Borts of ioxication.
The probabilities oe rephrafall in sroup D i3
the lrequercy if the volcanic.re. divid€d qiih tyo, because due
to rind, tephra ha3 oal, much thickness i. ca. half or the.adius.
ihe 6iher croups, c€rtainly nuch les8
pe have a hither f.equen.y ,.obabilit, as the E.eas
under the influe.ce of more ihan one volcano.
to reD€trber that althouch the-lidth of the
riBk-zones does in r.equen.y thi3
fact little accounted for ,lhe daiters on the nid-
murtifarious compared to tbe othe. a.eas, tlap +31 ia
desiened lo brihE this fact
It is rieht to oention that there have occurred Du.h bicc€r
e.uptions (i.e. 10-20 kx3) before historical tinea. Ihe p.obabilities
are very smalr
The seolosisis sieu.dur 'rhorarinBBon and cudrun Larsen cawe
vgluable assistance to the ,D.k on tbis .ar.
b) The ippo.tance of the crite.ia
The importance !f the criteria f.on tbe tyle
of valuabte. there ia Et the sive.
rt i: a tuck the .iEk s.eas a.€ in rhe hishrands
and nor .lose to de.se setrlements. Nalure hss arso repelled
people gs lbey haye settled th€ vor.anos. The rorst
!e.e at the besinning of tbe.ettterenr as the i&,isrants
,e.e unde.standins ot these danse.s. There could be
nenrioned deBrroying of thjo.3a.dalur and orher settlenenrs.€ar
to Hehld in 110,I and the ruininr of oraefasveit in r362_
The !or3t pe.iods in r.eLandic in rhe 15tn a.d in
the second pa.r of tbe 13th ce.tDry. Then
eruptioh. and epideiicB but nost lihel, rhe rac* of food, aE
resurr of the e.uptiohs, has made people ,eaker in ritnstaDdinc
The dercripr.ion of rhe p.iesr Jon sr€ing.insson of the skafra
e.uptio. lfrom lakaaicar) !hi.h started in 1?33 nas a lrear walue
as info.hation on Nhat the or tarEe eruprions a.e alike.
i3 fron his bool( The .ai. recane dingy o.
lisht blue and rhe air ras so bad smerlin! rhat one courd haldly
take his bre&tb. The bird6 fled is the rake. died.,,
of this e.uption 53r of the catire in ihe
.ountry and.lso 33x of the sheeF and 72x of the ponies.
Tr,e nubrrer of inhabiranis de.reased 30nesone ereven t.housa.d
leople (i.e. 20x) because of starvarion and othe. plarues,
'Ihe conseque.ces ot cuch a Iarse eruption xiII
b" so hPsty rh- nc\i I imF
This is dle ro rhe forro'ins facr.;
- Fsro p.oducts can be inported ro a hlcber desree a. .t thar
- There are !.obabitirie3 rhai merers oh vol.anic uctiwity c.utd
aive a karnins and thus ther€,ourd be sore riDe fo..escui,s in
of tte nation is no! o.ly to a snatl extenr depehdant
cl DeEree of accu.acv
The various tine slans xhich rhe predictins on e.uprions haE
to conce.n thenserveB folloqs: 1. Dtnutes, 2. houls, 3.
days, 4. Donths, 5. years, 6. decades, ?. cenru.ies.
The possilrility of plediciion on ttl€ firsr two sraees has
ther€ have been erected 3ensiriwe
a.tj\F areas.
fiete.s thai neasure declinins of su.rac€s, the widening of
c.acks and the cheDical changes €.8. i..the sronndwater, can
indicate soE€ p.obabiriries ror ihe 3.d and 4rh srase. Tnes€
la.nins-sy.ters litt Firhour doDbt be nuch irr,loved in rhe decailes
to cone. civir-defence planninr is an inpo.t6nt lart of this
Due to the nature of theBe ,arnins_sygrens rhei. oain i6.k ig
to sain time for rescue,ork as rhe.aiaBtrolhe
this or course, is irpo.tsnt if the risk ie not ro be avoided_
,lhe aiD.f tn€ pla..ins, on the other hand, is ro t.y ro
xlrb precuutio,u reasu.€s.
The method of the plan-lork has tnereto.e to be define and ro
nBp the vurious ahd ro estabrish rules as cuida.ce
the nost app.op.isre sctivities on the various areasr
aE the dance.s has heen studied qith the help of the folies.
these.ut€s sholtd borh be for guidahce fo. fu.th€. developrent
in thi3 counrryi as !e11 as to esiabliEh plans to chance o. to
reduce the inapF.opriate a.tivities in a.egs thsr nawe arre6dy
The possibilities of inprovin! rhis na! of ashfall da.sers
reat on thi. further .esea.ch ,orkr
- The nappint of the thicknesB of the tephra-tayers i. a chronolocical
order, ThiR ,ou1d sho! us {here the rost tephrafall
areas are irbe Nordic vorcanorotical rnsrirute i3 int€.ested in
3tarrins tbi. job), Tnis ho,e,er does not indicat€ di.ectly rhe
This Fork .ould hoie'er chana€ the fo.n of rhe
- More research on rrequenc, of eruprion3i as lerr
as on tne iheory on their ruiure dev€Iopnent Houtd also giv€ a
clearer picr,ure, rn ihiE connection 6 rheory can be nenrioned
.ot rivihE i. a period of rhe la.sest
eruptionsi thqr the last such period Iasted flon 4ooo Bc io 11oo
- 'rh€ rakinE of qind-ro3e3 in thsr taye.s of the sir that pourd
carry the nost of rhe tephra courd chans€ rhe fo.r risl a.eas to
one should ho,eve. b€a. i. nind rhat eihd di.ection3
fron one period to anorher a.
fro6 the interchanse of periods of karn and c6ld cri,at€.
rt is possible thar rhe techniques
{irr be 3o much ihProved ihal
activity in the future, can be pointed out de6ades or even cenru.ies
ahead. This would be a Eood addirioD ro the already kho,n enpiric
and hisloricar nethods and lould tbe.efo.e he of eucn us€ in
reEio.al prahnins.
d ) IdcsE--e!-!]s!!1ros Dllier eelee
'Ii1l "e kno! nore on th€ nature of ihe vor.anic actiwity ee
the siDlle a.d Bave rulei not to take activitie.
into a ri3x-area iB a urc€nt reason io do 3o and ho
otber feaBible alie.native 5l hend. The poter-prrnt8 at Thjo.sa
exanples ,he.e thi. rule has b€en viorated be.5u.€
choices in hyd.o 6nd th€rral poeer at hahd aE
lbe fol ies delonstrate.
It is sonetile8 oentioned that the pranis onry haw€ a fee
decades of rortage and therefore *e do noi have to be x.rried.
It is rishi that the plants pay thenselvea in 6.ho.t ti.e
but ihey lo3e little of thei. value o! that tine and,iII co.tinue
to be important, Be.tde., one
in the course of tiE€. thi3 is thelefore a b6d
these nist..ke6.
Exanples o. reasurea in the planninc tbat coutd reduce the
and dange.s f.om eruptiotr3, ia io inprowe the
There one crn DenrioD a
circle and a c.o.s conne.tion sy3teo, and ner
roads behi.a Urrdatsj6kull and vatnaj6k!Il.
The far nost terh.a fall iB i. the areas crosest
lgroup D). These dansers a.e 3o great that ihese
sreas are incruded folies (Da! -dl, a.d the danEerg
and policieB concernioa these discussed in tbe report
In ri.k-sroups B and c !e have to do mainly vith an effect
upon farmins, The nourtain sroup c on lhe
In this a.ea there is more rea3on for
reducinr the .heep-.to.k than in otne. areaB, Pine-needle t.eeB
in rhl. country, as HeIl as ro establish plans to chance o. to
reduc€ the inapp.opriare aclivities in areae rhar have arready
The possibitiriea of inp.owinE thiB rap of ashfall dangers
rest on thiE further resea..h iork:
- rhe blppins of the thi.kne.. of tne tephra-tayers in a chronolosicat
o.der. TniB enpirically lhere rhe most telh.afatt
areas a.€ (The Noldic vorcaroloaical I.stitDte is inr.eresred in
sta.ti.s t.hi3 job). This ho{ever does.ot indicare di.ecrty the
This vork .ould horeye. chaDle rhe forn of rhe
on f.equency s.d the narure of e.upiion., aB ,€11
as on the theo.y on tbei. future developneni "ould atso give a
crearer picture. I. thiB coDnection 6 theo.y csn be tsenr.ioned
.ot rivin! in a le.iod of rh€ Iarcest
erurtions; that rhe last su.h period lasied frob 4ooo Bc to 11oo
- lrhe nakina of xind-roEeB in that lay€.s of th€ air rhat ,ourd
ca..r the nos! of the tephra courd chanse the form .isk-a.eas to
one should however bea. in nind r.har pind directio!.
from one period to anorhe. es .an b€ seeh
r.on the interchance or pe.iods or "arn &nd cold clinate.
- rt is i,osaihre thar the rechhiques
Firl be €o nu.h ihproved thal, a.eas nost tikery ro have a vol.anic
activity in the futu.e, can be poihred out deoades o. even centu.ies
ahead. This,ourd be a Eood addirion ro the alreudy kno,n empiric
5nd historicar nethods and loutd the.efore be of mr.h Dse in
resionar prahnine,
d) ldes. on planninE policy co.seouences
'IiII {e kno! Da.e o. the n6ture of the volcanic activity ue
have to apply the.irpre and save rule; noi to take sctivitie3
unters there iE a uraent. reason to do so 6nd no
orher feasible alte..ative lorer-prahtE at Thjorsa
and K.af1a a.€ exanpres Fhere this rute h6s be€. wiolated r,ecau.e
there s.e d€sirable .hoi.e3 in hyd.o and the.nal pox€. at hand aB
rhe f.lie3 de60n3trate,
It is soDetires ihe p]ants only have s fee
decad€B ol ro.tage !e do not hawe to be xo..ied.
It is richt Lhat the plantB luy tberseLwes in. short tine
but they ]ose little of their vElue on that tiD€ and xill conrinue
i6 be iarortant, Beaides, one can exlect tbat.they,iII aitra.r
of tine. This i3 rherefore 6 b6d
rethod ro excuse these ,i.iakes.
Exanples o. neasure3 in the planninE that could reduce rhe
inconweniences fron eruptions, is io irprove tn€
netso.ks of corDunic6rion and rranspolrs. The.e one can trention a
ci.cl€ 3nd a in tbe hish-volra4e syste.. 6nd ne'
roads benind ny.dalsjijkurl ahd varnajiikull.
danters fron ieph.E lurr is in the a.eas ctose3r
lEroup D). These dansers a.e so sr€at that these
aress are included in the nesative folies (bgp -d), a.d the dancerg
snd p.licieB concernins these danEe.s are dis.usBed i. the reporr
R and c,e have ro do,ai.ty lith an €ffect
upon la.6ihg. The mountain g.oup c on rh€ rid-soDthtand
rn r.his area the.e is r.re reaBon for
reducinc the 5he€p-stock than in otber 8reas. Pi.e-needle trees
Farmins that depends on haymakins is, on the other hand, not
and it should be pos€ible ro ct€a. rne homefierds
and nultdoze.B,
Roofs have to be si.oneer o. most danser-a.eas gnd/.r be
Finalty it should be nenrioned tnar the aDthorities shoutd be
on the ourlook fo. e.osion sh€re frDor 6nd t'ephra
farls durins
oudmuhdur sirvaldasoh: volcanic Prediciioh
volcanolosical rnsritute rceland 19?9 - and in "volcg.ic pr€dictions..
Bditor: H. razieff (Erewier).
The natazine Nattu.uf.aedinEUrin. ' 1, issue 1s?s.
sr. rpn sieinrriosson: 'aefisasan oc dnnur rit". IrelsaIeIr, Reykjavik
siaurdur Tho.a.insso.: Ad bua a eldfjalli ,
"nadu. or umhverfi . Editioh .f "Lil oc land' 1979.
to the thi.kne33 0f rhe
layerE. A.ta of the l:t int, scientific concreE. on the volcano
of Thera. AthenB 1971,
9,!!.r1-rlsidt9€.e4- "Lif ot Iand ii.r'rraedi IslandB" lrhe chapter3
on the effects of €ruptions on flora and fauna). Publisher: va.di,
the trpes of volcanosl. Hei.skrinsra, Reykjavik 1s71,
+31 Lirrte volcanic ashe.-ddnEer rI
8E!4rt! ]f aDe has a short period of titue i. nind in tne evatuati.a
ol the dahsers or vol.anic €.uptio.s (as iould be done as lhen
evaruarins rhe value of co.strucrion and n, deciitins the ihsurance
quote ror v5lues), a riBk-sroup deyiarion in reserblahce to whar
is shorn on this hap,ould appear. .rhis Ea!, o. rotie, can be used
aronc,ith other folies {ben local conditio.s 6}e ro be ejatusted
acco.dins to activitie. rhst Day be co.side.ed nor ro b€ sr this
place after a fe, decade..
Parts a), b) snd.), see
d) Ideas on llanninE poric! conseouences
I. spite of the short te.r vie{ it ig not considered.icht ra
nake a diBrincrion berxeen s.ea6 that are situated ctosest. to rhe
worcanic area, so they arl are s.ouped inro the D-grou]l. these
area3 are a1.o oarB (s€e resorutionB
Ih group C oh rhis nap one finds the a.€as of eroup c oh rhe
areas ehich surround ll€kla a.d Xatla - as eell Es rhe
fissu.es on r,he nid-southland.
Actuall, this prima.iry be conne.red to Hekta
and Xatla, but if a ci.cle is d.awn around theD one see. chat
the3e areas alnost .€6ch vatnajijkutl stt fa.!i.s
and hebirarion Nithin rhe circres i3 .isky, eyen if De look jDsr
to the next fe! decades, this is }A.ti.ularty the case the cloEer
!e set to rhe
rind tbe ar€as of aroup c of
e,s, the su..oundincs of Mivath 
"nd Askjai as eetl
6.afa.jijkulI, snrfelrsjiirurr and the southqest
midhlshlands. .l thi s s.oup
by a fer decades
inte.vaL and and cEtastrolh€s in farminc,
wiLh an inr€.val of a fex .enturies. Tbe rensinina
tsrouped into lhis c.ou? ,e only have ihe
rluorpollution, rhi.h xourd nainly be suffered by crtrl€, vesetario.
and pin€-needle trees, The fluor-pollution distributes
over rhe country !ith fin. s.ade ashes easiry.ar.ied in ai.. rt
)
is rherefo.e th€ {ind direction ea.h ti.e d€t€.oined ehich a.ea
suffers the mosr pollurioh.
.esions 'jtl fluorpotlution by.h i.terwar of feH
decades. 'Ihls nakes ptan ,oticy conclusion. rerared to
this hazzard difficult bur
of fluor pollutioh snourd he di.r.ibur,ed t6 p€oDre of the areas
phi.h are DoBt riket, to suffe. the rIou._polIution.
a) Balic factors of the evatuatian
becauEe of.ea,ice
on my request, the reteorolottsts D!. Tho. J6kobsson and
Eirikur siau.dsson at rhe sea-ice Rese..cn Divisio. put forrh a
sugsestion rega.dint r,he !'oupins of the coaEt into risk-areas as
rhey do enphasise, rhat rhis is only a hypothe.is,
Fhere inforhation is not sufficient, no.ily because sea_ice h.s
been unusually .are rhis ra.r rhe second parr of
lasr cehtu.y and unril 1s2o period of h€avy eea icer
but data from rhat period, is insuffi.ienr. the, point our ihst a
th.outh investisarion on hiBroricat reference3 iwhich ,ourd be s
larse ove.arl project) i alons eith scienrific info.tsatioh of the
rasi, dccades, courd sive a retarively Eood ide. ol rhe probabilir,ies
ahd the frequency of sea-ice at rhis couhrry.
ol th€ eeteo.oroaiErs starrs by dere.Dinin6 the
areas !he.e ro be the nost
(A c.oup). Thei. second step ias to determin€ the a.eaE,here sea_
ice is rare lD-lroup). oiher Bress are s.ouped inro rhe rpo oediu.
it is nucb ho.e difficulr to de.ide rhe
riskrar.e of places, Ars. xitnin these groups it is
possibre to find dema.cate areas rne.e a creat variation retsardi.c
riequency of sea-ice a.co.ding to historical
elaluation is onry supposed to Eive an idea as.esardB rhe posirions
or parls of accordins ro
As rhis groulins of rhe coas! had been decided
deiernine the areas of rhe counr.y ,hich ritt secondary effecr.
fron tbe sea-ice. Thele, in lhe fi.st ptace, r iook into conside.ation
and in rhe second pra.:e t.he loleri.s of averase
khich {i1r, asumi.gry, be fortolinE a rine xhich races
no.th and easl. r .efe. to a nap aboDt r.he difre.ence
fron the ave.ase rhicn ,a3 resistered in tbe iceyear
1963, b, Ilosi H, Sicurdsson lsee the book ,,ve6urta. a 1sIa.di, b,
!1a.kis A, Eina.sson). rn this sroupinc in!o .isk_areas it seehed
ne ro add an ih the ce.tral hishlands,
placld betNee. risk areas B and D. the meteorolocists alreed it HA.
not illosical thar thi3 e.oup lss add€d and thar it nishr srso
jn.)ude area south or vatnajakuli.
Then ir las 'y idea to sroup rhe fjord: in Faxaft6i and
B.eidarfjijrdur alEo into this sroup, This is based on the fact
rhar as the or.jve.s fallinE inro ihese fjo.dsi r.here
is & less snount ot sart ,nd rhus thcrc is
the harbo.s due to fjordi.e i. ferr cold !inte.s. This rherefor.
resenble6 the sea ice. the inrluence of sea-jce hss
been extremery dis.ursi!., or ses-ice varies so
lrearly thai, it is.ot possible io sire un exact derinirion on the






soDe dec.ease in ave.ase tempelaru.e and danser
h,.bo.s due to rjo.di.e ih the inrjords oh the
Auire a de..ease in averase tenperatule and qui
closing or lishins-sroups and harbo.s, and sohe
t.angpo.ts to ana froo neE.by regions.
Ll ' |ruch decrea.e i danser of ct.sihB of
Bs welr as harbor3, lhich csn srso be very
for nesrby re!ions
b) The importance of the criteria
The basic factor in the defini.g of the risk
iB that the i. Ducn dange. due ro sea-ice.
of shippi.s-routes and decresse ol the harvest
tgkes a Becond place.
AB the dance. of se!-ice for settlene.ts i: ro be elaluated
one nu-t, r'rsr or all, ^oheider 'h- "xp-"rcd rrequFn-r ol rhis
danse.. I. thi. case it is we.y difficult to nention Any number of
days, leeks, nonths be.suse periods of colde. clinare excha.se to
,arner pe.iods irresular ray, Bur rhe poinrs is: one
nusi be prepared for th€ p.obabiriries of a bad period in rh€
The D:ne Lauge Xach has nade of rhe t.ern ,,wery
heavy jceyea.,, but rhis is as the murtiplicarion of the ru&ber of
xeeks and the nunber of a.eas, xhere rhere is sea-ice. ex.eedB
125. Ah exanpte of such a mult.irlicati some 6 a.eas (in
the nortn and eaBr) rimes 21 ,eek siye3 0f tbis four
Donths period tnere !e lourd onl, pa.try surre. fjordice but for
period on area 4 than B. .rhe "very heavy iceyears"
in the eishteenth t,el\e in tbe nineteenth, but rhese
tlo centuries,ere cord .eiru.ies.
only been tro such year. but it seens to be.dvisable
heavy jce,.ea.s in eBch century. rioch atsa uses the
khich is not the earlie.
it has the inder nurb€r fo. the targe span:
42 in rhe eishreenrh centu.y
there have only been tS such
since then the numbe. has inc.easerl a tittte
be prep.red fo. ca. 40x probabi
5 to 125. The .unber of
a.d {3 ib rhe nineleentn
yea.S up to 1963, rui
c) !cslce-,4 e!er!!!!sx
earrier ir ,ourd be possible to coDduct thorourh
inveBtisation on histo.icat produce a mo.e adcurure
picture of protatilities or ses-ice rhe hE.hor. of the
rbe oiher nand, if the poihr, is io n.ke a ,!perfect,,
probgbiliry Dodel it would have to be based on scienrific sulveys
fror a leriod of decades o. eren centuries ro satisfy the denand3
of probability stariBti.s. Anotne. could re of suidance
is that .ea-ice much poEitive correlarion to cord
periods. Durins rhe years 1920 ro 1965 rhe.e ras a especially xarh
pe.iod, but since the. it has been.older lhich courd pe.naps
periods .ohins in the furure, but it i. impossibte
lith the kno'ledee of today ro s.y ho, lons it sill be rirr cotder
be until het€orologists,ilr be alle to forecast
.eathe. in comins decades ihar re can
hale any idea expecr in te.hE of sea ice in the yesr3
ahead. whilst thi. is not p6.Eible one.an ha.dt, use 5ny oth€r
nethod tha. the averEle probBbiriiy of trad.ases based on enpirical
i3 .isht to lention thar ideaE about clcles of clirEiic
variations see. !o be cettinE a firner basis Hirh resea..hes on
ice-.ores fro, claciers. p6Il Berlrhorsson has p.esenred a tbeo.y
hight be of in p.edictihts ice-year. ihat in..eased.old.ess in rhe
norLh (Jan Mayen) indic,tes danger of sea-ice. ,rhis rerhod i3
probabl, rerated of sea-ice which ,e today ca. obgerye
on photo. froh .atellites - photos receired duyty. Photo. from
satellites alonc,ith fore.asr abour r,h. di.ecri.n of rhe ?ind,
possibilities ol nakins p.edicrio.s and tnus nake
khich can .educ€ danares due
lnfluence of seu-ice is Dostly limited to iis irpact on
activities in thehselve3, Activiiie3 rh.t a.e
sensirive of the sea-ice Bhould be avoided rhere but th€se are for
i.stance indu3t.rial plants,hich are b6sed on regura. r.anslortation
by sea. rt t3 on rhe orhe. hand raLhef easy for rhe risrrihc industry
to nove their other harbors, Asriculru.al bra.cnes
Fhich depend on cultivation !iIt be endansered, rur the dec.ease
in.ultiyation in rhe yea.s 1965-?1, was ca, l5r.,rhis regds
obviously ro or in.ome for rhe fa.re.s, but the
reducins of farnins stock can be avoided "ith increased use or
ce.eals and .orpressed hay.
DanAers due be decreased by stock6 of p.owisio.s
ih end recions and Fith berrer roads, but arr
on rhe nesative other uctivities in
these ar€a8. NamiDg the arra.sementsi rhi.h "ould nake these a.eas
nore ihd€pendent from Eea ice dangers, one lourd .urdest deothernal
house-heatinc because then rhe a.ea is depende.r on
d) Idea. on planning policy con.eouencqs
Fa.hins !ith nink6, chicken3 and pics shoutd
over other farrins b.anches.
lndustry xhich ,ould not be based oD transportarion by sea
,ourd be reconnended,
B, roo*ina ar the devetop,€.t in a seve.al contexr, ir.5n be
3aid rhat rhe econony ha. becone lore gensitive rorards the dansers
of sea-ice the least decad€s, deland no.e
security of undisrurbed ope.ation, and it i3 li[ely tbat this
facror vill crirical in rhe furu.e.
A: the inlluence on fishir! Arounds i..onsid€.€d ir is onty
natural to a.k; 'har can be done? Thjs {i11 b€ hard ro ansHer but
one could n.ntion that rhe danse.s of B€a-ice slpporr the idea of
the co.strlctins of fr6attng rishinc factorie3, althoush rhis idea
today i3 flainty ta.ed on th€ idea to redDce the scitin! disrsnc€3
to ha.bors in periods oI increased e.el8y p.ice..
A3 reaa.dE commu.icari of roads and
avistion have atready increased rh. secu.ity, snd if rransport by
t.uckg rill sHitch more ove. ro ui.-trlnEpo.t in rhe furu.e ir xitt
t. a bis step ahead in Dgking the setrl€ne.r oD rhe n_fjords, N_
cou.trv and secure in pe.iod3 a3 rnnsport is
blocked on sea and tand.
It is richt poinr rhat sea-ice can nor be
defined as a hazzard bur that ir is rather a naiu.dl and a frequent
,eathe. condirions of tbi. counr.y. Because or this
th€ sea-i.e the n€catiwe sroup tike
e.t. tava ureas and floodi.e a.eas, Thinss sbourd rarhe. be orsgnized
i. such a lay that the sea-ice areas kould on indust.ies
!hich a.e ind€pendent or sea-ice influen.es.
In the end it can be mentioned rhar the not ve.y heavy ice
yea. of 1963 coursed rhe.rare hszza.d_funds t.o pay hund.eds of
iillion k.onur to Tho.shdtn, a torn Fhich onry has s.ou,d 5oo
i.habiranrs ( r930 c!r.e.cy,,
a) Basic fa.tors of the evarDation
I. the eork on thi8 map the rarklines o. lercalli
ac.ordi.d to the .eport Landsstjardfti sudurrandi!.
thic area i3 dotted on tne .ap, Tne. I rade a hypothesiE about
of these a.e6s accordiht to the sane groupi.e a.d
of exper!.. The p.obabilitiea of this hypoihe.i.
The Desative lroup i3 defined hy tne i.fruence area x, one
.an arEue 'heth€r the tregative be 30 bi!, a point to
be Btudied i. ihe de:.rirtionE on ,har influences
ih troup x (Bee cb. b), one rust arso bea! ih
nind, that aB the dra'ine csn not be baBed on more
solid thoroush be kept bisse. than if
The 6rea at the ho.thend oI Thinsvallavatn is i. a netative
of the Eubsidins of the su.fa.e
oI rhe earrh, Dean an exp,ndints of rhe take i. rhai
tr'e year 1739 lhe surfaoe level sank ahout 60 c. at
Influen.e of aroup rx coutd about half of
ns cet dabaded sone ,irl fart to ihe ground,
ahd no.r ,ilt be unfit for livin! tn. Disconnecti
DaDs get badry danaled. piperines and
danated orhe.!iEe, FiEBureg
in rhe earth eourd have seve.e
pos.ibre infruence croup x: abour 3/4
xill be dest.oyed and nosr of iher !ill far
and b.idees Eet badly darased
xork cotrst.ucrion.
I
xucn Etone sridina and ston€ slippins flom nou.tsins. Th€ surface
of loose sand chanae.. l{awes in rivers and lEkes devetoper and co
ove. adjacent are65.
of earrhquakes there one can find
data on the nunbe. of e!.thquake-years in passed
lhnalS. In the souihern pa.t froD x.isuvik ro
Eyjafjijrr, the.e e.rthquake-years the l?rh ceDtury,
t"erve ln the aDd rive in rhe 19th centu.y. the
nufrbe. of disr.icts Dhich 'ere in;orved in rhe ea.thquake. kere
fron one tirl thirreeD, rn the 6!ear. earihquakes i! 1734 and 13s6
r.here xere tbirte€n ru.al districrs involved.
1396 rhere ,ere ahour fifteen ea.rhqlakes of
quite a hish i,erv€ days. thr€€ areas, each about 30
krri Fere involved in an earthquake {hich destroyed 8Ox or more or
the houBes. These areaa .each ?-31 of the
ea.thquake rap of abour 10 m"
to the Eouth, Area3 qhere 50-30: of the nouses ,ere
cohplelely deBtroyed, are ?-ax of
and a.e alBo ,ostly !ithin it, AccordinE
of a! area beins inyolYed
of ihe iehri.hed narnirude i3 ca 10a, fo. each of
the dense populalid. areas. -rhe probabilities of such a sreat
ea.l.hqurke iB conside.ed ro be ca. once
the ioen. of r-oday in thi8 theBe
s.ea 15X of eourd have suffered rh€ bef.re menrioned
danare if they had eristed then. Ihe probability of a s.eat damace
is rittle because the poFulalioh ol this area
is still snatl and ride-Bpread, still t.hele is sone probability and
rhe conseque.ces can he 30 bEd if a qurle hits a torn rhat iD ny
vieN .eH deveropmenrs Ehourd be avoi<led in t.hese areas unl€ss
the.e is sone ro chose a location, lithi. these
relatiwely linir€d area3, rt is E rittte difficurt
of the turf-f.r.s or the pa3r ro nodern const.uctio,s,
but it nust be c6hsid€.ed unlikel, thar block {o.k c.nEt.uctions,
,hi.h a.e comro. in rhe sourh pa.r of ihe
They sureIy coDld cause losseE ol tiv€s, oD this.onnecrion the.e
could be hentioned that f.u. people pere kilted in 1396 and alr in
arl about 100 people in rhe sourhe.n p6rt of the count.y in the
Ea.rhquake. i. the north part of rhe
of ress frequency ahd ma4nirude,
.) Derree of sccu.acy
of the tocation of rhe eE.ihquuke 6.ea lhicn iE
taken fror the reporr, is p.obabry quite good, bur courd be befte.ed
by further studieB. The plac€nent of the linirationE of rhe a.ess
Reykja.es Bhourd be wirhin 1s km exacr.ness.
Aa .esards the Hekta, th€ IorD of the areai is
onry a hrpothesis bas€d o. registered eith ne, trete.s. He.e r€
dor,r have 6ny hisroricar dara oh falren houses becau.e the past
there lere no con3rrucrions in rhe hilhlands. rn ny hypolhesis r
extend na.krihe area and crose ir off ,iih a sort
The idea to define lhe €arthquake a.eas around Dalvik in
Erjafjiirdur snd Husavik in skjalfandi, as s shape of sn etlipse, is
based on the location or a fer ea.thquakes in these pracesi also
tte shape of the eartbqueke ar€a in the norn eas of influence. rt
ray be poBsible, even ihouch it i5 Doi shorn on rhe oap, that
also.ea.hes to sicllfjairdur and cjiigu. if one considers
alea in lhe
markline Ix is also a hypotheEiE baBed on linited
itS pla.enent have some closeness t.
the .iaht locatioa,
d) rd.a8 0n pranninr potici consequences
Tne prannint should hawe the aiE af keepind rhe popuration
out of these retiohs, Block,o.k c.nstructions are farsr at these
are tbe besr houses (pa.ricllarly
lillar houses) can gei ilch daDaged but eirl hardl, cause loss of
lives due to the iroh reenforcerent of the concrere. fiisb objects
in rooms a3 "ett as block-'o.k tratrs berreen roons can kirr people
construcrion of bridees and etecr,.iciry line. of the cehtrsl
ahould be avoided in rhese arBas.
a great nistake has been done .oncerning Bu.fellstina r and
rr because borh of tben rie for ! lonc distahce 130_?o kn),irhin
the risk-area. 6reat lalues ure at srak€ at the sorrh,esr corner
of the country (i,e. jh lhe aluninuh ptant)
electricity-to,ers fell because of iceine in 19?3, The rall of
sos-, Olvu3a- or 'rb.).rsa bridge enornou. sdditio.sr
,nire coh.rfucrins ne! briddes. The.efore
thi3 danse. suppo.tB that should be .onsr.ucted .orth
of the areE in areas ehere danger of ea.r.hquakes
Bu.felt:virkjun is at the outline of r,he risk_orea trut the
otner po*erplanis ih rbe s.urhla.d rive rirh a so.eFhat less
earrhquake dange.. The sogsvirkjun_prant tB at the outli.e of
TberDal pore.-pranis at Reykjanes ,auld be in qnire E dan6e.
because of earthquake., psrricutarLy ri.isuvik becau3e drilrh.les
could eet inactivared, at rea.t fo. sone period. Hengilt se€rs ro
be the best place in this a.ea.
The sreenhouse sctivity is in . danse..
rhe .isk-area, not the leusr ihe ,ipe1ihe3 in the
st.eets. 'rhe sane rhing EoeE for the helro.ks of electriciry,
,ater and terephones. ti loutd be a cood solutlon if rhe telephone_
.ete6rk courd be cha.sed to FirereE3 terephohe.
j. reLB Li, el, Iittre,
In the risk-areas in ihe northern !s.t of the cou.t.y aII
these sane thihts applr.
within the ri.k of rhe ta.sesri
and Husayik, a.d at Lheir bo.de.i crindavit<,
otafstjii.du. and siEtufjijrdur,
'rhere i. relatively mu.h risk in cawle fa.Einc in this a.ea
pis a.d .hicken-falrine. FarDihs,irh v€e€rabres,
sheep and ponies is not ar a ru.h risk end Ehould therefo.e be
give. priority in these a.eas.
-9 r.{uch volcanic asheE-danrer
Psrts a) i b, asd c) .ee a.ti.re +3o.
d) Ideas on pla..irr lolicy .onseouen.€.
The areas on rhis ,cp are rerariwety strall in seize, i.e.
they.nly have a 6 to 15 kn distsnc€ fron rhe ceni.al vorcsnic
arels. at theae place. the dancers of rhe volcsni. e.ultions a.e
rhar con.t.uctionE,outd suffe. s.e6t darases and ihei.
rctivitie. lill b€ paralysed for nonrhs or ewen yea.s. This under_
stahdabry depends Boetly on for hoe r6n, the eruprio. l6Ers. Even
though the fatl of ashes is mainly.i rh€ tr€cinhing of rhe erupiioh,
then rhe otne. danBers ar rhe lrear rhar ir is doubttul
.hould ahd courd be srarred. rn spire ot
such danse.s reconsi.u.tio. ar vesrDannseyja. befo.e
the e.uptioh,ss over but the peopre did nor eowe hsck the.e unt.it
it,a3.lnost cerrain rhar
The volcanic eruDrion in vestEennaeyja. lives a good idea of
th€ va.ious dansers qhi.h ca. be expecied in ihe areaE,hich rhis
,ap Ehoqs. Ir hay be nentiDned thet the to,n,as xithin 2 kn
distance from rhe votcanic rhe other hand the erultio.
'a3 very shall (.. kB3) snd th€ direction of ,ind *as the ve.v
)est ss concerns the fatt of alhes,
In the folro"ing rhe va.ious dahce.s and danaEes coursed by
ashes eitl be di.cussed,.B possibre Drecaurions.
1, 'rhe farr of volcanic ashes ihmersed and struined
the.oofs o. stitl mo.e, even t.houeh people ler€ nearly at
!o.k sxeepinB the rooftops. This indicates that .oofs neen
I
much.trengrhenina in the a.e,6,here there i3 huch danser of
votcani. ashes. a.e tess prone io be d.,aged.
clorina ashes rurnert fire on houses. The ract that rire_ensihes
are or tittle use in extineuishing be poinr,ed our
ai the fi.e-ensihes shoutd prefe.abl, be on belts. Th€ nain
lsai.st tetti!a reph.a ,indo!_srass and i. rhis
Eay windo,s rhar tu.ned torards 1,he prace of eruprion. This
tine !o do and a lihdo,shufter lould be e.eat
security neasure in acrive volcanic s.ess.
3, The heat of a:hes xhich fell o. the streets caused st€aD in
tne d.ai.age steao polred into the houBeB, This
harDful facto.. ThiB can ho,ever be avoided by
rasiehjnt a the drai.ase
danlers one the llying of sto.es and sas-poisonina
but. in sone ,a. a areat. danger
because of rbese Thele on ihe otne. nand seened
danaer of landslide, gusts f.oD exllosions 6s
,etl a3 earr,hquakes.
From ihe experience ve.i.lanna€yjar
rhe cohclusion, rhat und€rtakinss at vorcanotodicar
.cti,€ Bhould be avoided, ullegs it is absorurely necessary. Ir i.
risht to bear in rind ibai it lss only good luck th6r rhe.e las
.ot more dana8es in vestiannaeyjar.
othe. settlenents uhich are at or close ro rheBe dsnce. a.ea6
are: HabitationE north of Hivat. arong ,irh l(rafla and r{i.itidja,
Thjo.sarvirkju. and vik i Myrd6t.
th€n it iB considered ho! rittle part of the country rhe
risk-areas caver it i3.ad experience as one re6lizes ho, nany
resent activiries and consrru.tions hsve been Btarred ati or close
to. th€se areas in ihe rast should be a nain p.inciple
any ne! activitie. at or close to theBe danse.-areas,
and this soes particularlx fo. the surrouhdin! of Hekra, karla and
pe.baps alEo xrafla and Vesiiannaeyjar.
The oute. Iines map are alnosr
lhe same a3 on the othe. raps a. vorcanic ashes, on
tn€se mapg it xa3 considered justifisble ro differ the distance o{
influence,ithin the distan.e of 6-15 kn acco.din4 to rhe 3ize and
rhe l.equency of volcanic eruptions. Thi
on€ Iooka ress than a certur, ahead inro
other hand one purs.o tiBe linit to for
ruction or set.tleDent is ro sr,ay there,
seize of rhe area is to be
s reca.d. €speciarry rhen
the furlr€, rf on rhe
no! ront rhe
then !o r€duction: in rhc
Rmrb] Lavas desrrucrive in the a.ea where t.hey
flor. Becau3e of tbis it iB advisabter rhEr areas tne.e ehere is
3one .easonable of a ravafloe, is s.ouped wirh rhe
neagtiv€ raps. This counrs e.r.cially for acttvirieE rhar .re
rikely to lead ro rhe deweropd€nt of a ne{ set e,.nt.
It i3 ry opinion th6r E1r the lavafto, areas of aII ihe.e
maps.hould be taken as exctudi.si as resards location of the
settlenent-areas of the furure, This ,oes pa.ticula.Iy a. to.s ag
ve insulficient.esearch and as lons 5s !e have enoush orhe. a.eas
Fo. still nore security ir,ourd te cood, also to exclude a
boa.der srohB rhe rava_fierd., becsuse secohda.y effect3 of ihe
rsvallow ,ould srea, These se.ondary danpe!. ure e.g,
poisonous case.r a .eduction o. poisonin, of .old !ete. .esourceE,
chanEes in the l1o! of.ivers and ohanses in the Erou.drate.
certaint, there iB a sreat waridrion in rhe a.livity of
volcanos o. can b. derived from the rime careso.ieB of the maps.
rn r.erand it is habit ro carr Just th..e
hawe erupted in histo.icsl ii&e 1i, the ta3t 1100 years).
The €.uptio. in vesrrannaeyjar, i'oxever, invalidate thi.
delinition as the ,se 6f s.ne 5000 yeals.
The "sce of a volcano as rell aB he. typ€ tells though a Iot
about the p.obabilitieB for an erupiion.
This is tbe
on nap +32 lin tbe poEitive section) the.e iB ih addition to
this, an attenpr eade to judEe the frequency, fron theo.i€B on how
active the various areas a.€,
This deviation beileen the Iavaareas cah be used to st.udy




a.rivity inio ther, as e,s, roads and ereciricity
It could at.o be del€nded activiries inr.o lavafictdr
rhai lilt rot lead ro a perhaneni.ertreDent snit that have 6
liitre value conpared to ihe Beize of the rot.
a) 3asi. fsct.rs of the eyaruarion
The lavas are divided inio th€se three sroups:
I Fissure-lara, younle. th4h 3,ooo,enrs.
rr Fissure-tavai 3-t0.0oo years old, and
I1I Lava-shields 5-10.000 y€6rs ord.
Besjdes fron tnese differerces rhe srourins i. based o.
ce.teib ceoroEicat rheorieg.
The gropins {as raken f.or th€ fotlo,ins haps issued anong
orhei. ny Tbe MuseuD of Narlral Hisrory and The rcerand ceodeti.
Utd-r-couhrry by cudnundu. fij..ta.s.oni rs6s.
&risrjan saenundsson and sirnundur EinarEso., l9ao.
rlid-IceIaDd by c. tt, , 196t.
vid s-c.unrry by c.x., 1962 along rirh an
NE coun!rx, ah unfinished nanuscripr by I{.s., 1930. B€sides leading
me this manuscripr r(list.jan sae&undsson save me orher v6tuabre
bi The inportance of the crite.ia
Althouth tne lava areas a.e ro be avoided fo..ettl€r€nts ih
larce scale, o.e ha: rhe possibility oI .educing th€Be necarive
areas "ith dars. rbi. ,i1i, ho,ever, be exceptions because ho!
eypen.ive such dars are. These dans lould be alike the dan3 consr,-
rucled because .f flooding-dance?, e.s. oh skeidararsandur (cee
to be con.idered with rhin rar,her
These dans .an used oh a flat rEnd, becsu.e in
the orher cases the ravsfro! coutd take rhe dan,iih it, or be
stored behind it, and ihen Daybe flor over it. These dans a.e an
actuar pogsibitir,y at. 6rea8 rhere .ealised that rive
Hirh a lavafla'-danger, such de.E Dere ai (i.itidja by
Myvltn, but the dafla the.e did cost about nillion k!onu..
be at .erativery much danser because
of laraftor (se€ map -l?), pla.es,here the po3libilit.y of buirdins
dBns should be raken inr.o conside.ution are. The to,ns
naeyjar and crindaviki the Alver-p]ant, as {etl as tne
east side of the river.'IhJorsa and Tu.sDa norrh of Burferr because
of Lhe security of iater-suplly fo. the hydro po,er plEnts.
on developins be posBibte to make the3e dams
leEB ineipensive by direorind nste.iels fror excavations to rhe
dams, Roads but then the road has to
be hishe. than The Reyk.iane3b.But esst of Alver.
c) pesree of accuracy
The desree of accuracr depends th€ accu.acy of
ti'e s€ol.tical exactnes: i.
.E€ becaus€ the.e ia ar"ars neH data bein4 Edded all the r,ihe.
?he desree of the other hand der€.ds nostry on
h6! correct th€ judsing or the a.tivity ot the wa.ious
3. Ideas fo. 6 Ner settl€r€nt - structu..,for rcel.ld
The fi.Et step in rhe inrerpretario. of the dara rh6t. a!!ea.s
to spell oui .oDe of tbe pla.ninB_poricy
that aeetr to he rosical, judcins fron each of rhe individual Dap6.
This I did under rhe d) parasraphs in rhe.e!o.ts oD the rap. in
The hext step i. to nske uBe of rh€ rransparencies by laying
ther over each oihe. to see 'h€.e the various positive o. .esarive
e.vironnental festu.€s add up, The reade! can natie t.ansparencieg
r.oo tbe brpB in the book to plar,itb lhis ni,Eetf,
say a ro.d of caution becaus€ the.esearch,hi.h
the maps i5 based on in rahy {ays incorplete e,B, ne, hot,sier
area. and useful nste.ialE a.e being discovered arl rhe ti,e. This
doeg, bo,ever, .ot s.early erfecr rhe re.ults ai Ieast for yer
As mehtioned befo.e, aII the.e lava-a.e6. snourd be avoided
as relards Ereas fo. tne bisler of tbe furure. The
type of activities that ih sone be situated on th€
laias NAs discussed
be oentioned that sone of the neg6rive facro.s
lihe flooding Ereas and.andE can be .educed,irh dans. Their
.eadinE i3 confihed to the p.ese.t siruarioni but in rhe judgine
foreet that lresupp.eitio,s can often be chansed ar
Also it i. t.o be 3t.€ssed, that the 'reading toseiher', of
Lhese maps iB a verr difficurt raek, 3ince here ir is ro be de.ided
on alr tne foliea
is the sane defin€: 'ith 'hich idea
i3 the Stud, done' Ior inBtancei ehat nuDbe.
scare of activiti€B for a pos.ible
c&lcuLate e,s, ,hat i3 the vllue of
the hot rater of the .old rater
this the 'ei3ht of lhe crileria derives, and so
does the dsrkness of tne Bhado,ins, This can be reached in a
si$Ce lay by rolies tosetne ith one
t
Exarple r: This ot tn€ .edarive factorsl
IakeB. . one of the ihte.estinE
ihinCB that copyins theBe rories rogetbe. is ihst
conflicts seen i,o be arising an cerrain Iocarions due to proposarE
areas tnat overla! placeE rhut ritr so lnder water
in future hyd.o-po'er plant3, fhese conflictins perrs are actuatly
car.yin4 out a hidden rarfare no tnsrituiion rhar
coordinates and guid€s the cooperatioh of these cont.astins vierp_
oints, not no.e than orher parr3 r,har are connecrod fitn th€ Iand
u3€ in this couDtry,
Exanple lI: ,rhis copy shors in the first nlace, approxiDstely the
nurgi. a.ound thi3 island rhere there iB aD habil.at.ion (e.E. uder
the hidh level of 600 m), The shado,inE shoi. Lhe value or these
areas acco.dinc to awerare heal ih Jurr. 'rhe
o to -2"c and the tishtest
shadowinB 2 to 4Calerlae
be c!ltirated le,s, up to rhe heichr level of 600 m). oDe can
expecr that usual rrpes up ro rhis Iine
and sone so.t of acricurture there. The shadouing
a.ea is ,orked out !c.o.dihE to the lcetandic norm on
earthquakes, .rhe fai lure
that ai,!ea.s in this folie, is tnat rhe most of the highty populated
rhe iost .isky rbei. border (e.a. sx_
and rrid-w_country). tf Eeykjavrk i3 in.tuded
in frind thar nore than 3ox of the inhanitsnt tive oh
doBe to this zole ana ihar tne population i3 increasins ihe.e.
rhe.efore rhis ho* ,ise 6 plan_lolicy it kould b6
this deyetopmeni, .nd to encourase
prosress in
abour teh years
over the hichlsnd. but .. such proposErs had alp€ared
b€rore, r arso poinred out that,here the rhiee rain.osds D.et, a
should b€ take. into conside.Etton
(The streets.hourd be cowered,ith tranEpareni roor.).
'rhis hiehla.d i. laid out in such a ,ay thEi ir
lould read the rrarri. throuch the areas rhat r have concruded
lbased on the natural festures) are rhe besi areus ror the u.ban
of rhe future (see map),
The road-systeB litI rake a Ior of t.affic
circle road around r.eland. The fea:ibility the bishlahd
.oads, and heepinE then open in be cal.llated
befo.e one can de.ide 6n their future role. It is clea. hotrever,
rhar even rhough onlr olen in
Bouth and the be of benefit. fhe buildinE of Buch a
have the benefit of ,rovidins
or .hp (!nr-ropa.6rioh of h'Ehtand-roo,ls.
deoided on as future developnent area8 (1, 2, 3), This ,r h,sed ob
rbe nultitude of data End a.tslrents preeeDred in rht3 book. th.
rap arso sho,s f.r four natural pa.k ereas, The3e
a.e the areas hirhest i. eleyation, areas lirh claclers a.d sands
a3 Fell as natural-da.s€r areas tflooding, rsv., r€phrafalI).
This oap rith a road-Brsien, and land-use
caieaorie., one sore ju.ttce, is the fi!3r lceland-
plan ewer ro b€ lr€Eenred.
Reykjawlk - etdat6o satrganana i landinu
{Bi.tist i },i66viiunuE ?.6$il '??)
Samqihgur - bad hvsis maqn tletnin!. 09 hver* sl6da I tlutnlng.kerri
lands - raaur mlrjq miktuum vttxt og vlag.ng bors.
.r. Ernnio rad. 3.hgiho
urhar eaa 3.mqihgui.kn
h miklu um 3lalfl lyrir.
komulaq borga. vi6 iiitum
h6 ririd e'tn b6su, F& sem
a0 n0 a tInum ..u ll.slar
boren -akbrautabo.qir"
-en m€a ymsum tirbri96.um h6. Tirs\irinoar 6, .a
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12. eg. '30 og endurfLutt 16.6t. '30)
Goh kldld s6!ir hlu*endur.
Olt €r b106 um 06 Islond.6 6 n6rkum hi6 blsileso h€im., oe bo6 mi til5nE €sor
faE Ld. un lohrk os inir ouor londtltu6daEimr. Sa hi6 v.gor mi6oE vi6
o.ku oq .i;vo.forc .r Glond.ihhv.* sysgil.soto lond hoid.iB. Vcsno verk4kipt-
insdr bi66d .r ekki l.nsur mu&ynlegl 06 rinno sllun resundun olvinnu.tod..mi, h.ldur
er hoskycroE 06 rolf.ehi 16 rundud bor i.m olldr foendur h.htur.ru ssm b€not
6n ekki 06 l6b tilvili.rclcnnd or.i6i .ic o9 londoruri i66o f€r6inni. Er bctlo 1.d.
stundvolldfiusmyndin 06 Ermh.glb.ndoldqi EvnSpu.
56,.m Felto fl/rur hefur ni um ein.6E.lei5 unnia, 05 hluio ri1, 6.rl.ndum nyrk06
'jx€kt,i o&re6um €60 forcndum b.$ hwr Gru 6eru.6reaur fyrirorvi.nuiofs.mi Bn
oqlyrirbyqs6olm.ndh;r,il3londi.'lilFe$oaeinhv€rmyndr,inrorbvihvoahar.r
um d6 c6o, rkol s€r6 nokkur sEin fyir nikilveglru Syqg6ofoE.ndunni, ior6hibium.
Ni um hokkun ikei6 hefur v6ra 6 oliu fori6 hekkondi. El be{i h6un h.ldu;16m,
cm virsirr likl.si, n.lnir its6oU Fou.E6i.6n.tu uron iodhito.veEon.o v.r6i
6byssil6s. Upphnumrkostrcdu. re6 6llu er ni h.s5r or6inn um hiu sinnum hari sn
hnunorkonno6ur me6 io.6{rru i R.ykiovft, F.*i mismu.ur Fi6ir 6 o6rc mili6i i
oukin 
'itsidld 'i 'iri 
hi6 ri6l,kyldum; b?in ir6um F.r.6d hitd v6du, me6oliu.
E€xo lei6k liL! til hdiii 6l6n klrno6or hf lyri ckium € ofnunuh o9 v€ldur
.innis bvi.6laiii wlko*k.ru idviinuupp6rlsircu 6 besum svadm. Oliuryrk-
ihir, sem husE6t..u ril b?s 06l6lk flosni .kki upp, t.lo Fvi nidur.okku6 lyrir
oklurhre byssu 6 h.iovornslouuh *a6u s Fl66lEgrleso 6hoskGfr. Rotnosn.-
hirun bioeor b.$ri 6h.9k€mni skki vi6 neho 06 hllro b"io6 nik hirun mun v.b
fimm sinnuh diEri .n.r hi6 Hitdvenu ReyLioviku,
GrundvollotuniEi i.ombondi vi6 nirinsu; ior6hih er o6 byssEin ia .kki lort tni
iodhito.vc6inu os 6 b€tto 36Rrokleod vi6 u burlrolirlo rcEndur. 56 lili6 horp i um
20 -30 kn riorlag6 ani iordhito er $ hni eintkir vidi fyir horpi6 bvi pi €r l.i&lu-
ldsnin o6in 3vo di 06s3!uv.r6 6 hilonum yr6i 6lild os,i.on5vo6ndi hiro iensnum
ms6 oliukyndi.eu. Af Fe$u G i d6 vem li6+ 06 mikilvesr er o5 fintu ollo heLtu
iodhibro6i og Mrk in; kon b.u rEdi iem; lEskvamoi h6 scb nitt io6hiio
Einn Firt( byss&.ternu byrtti.i6on 06 v.B r,i, 06 b.i.o fEmiito+6un iin6 be$i
,66i os pA durokleso hou.en einnis h.ro ddE loidkori os h;0 vi6 l,ism.k;hariu
€r t6kur til neik66m orri6d. Eerro ior6hirokodr s.m ni hefur veri6 9€n od !m,db-
etni, er.ih h.im 50 kodo or byls6oto6e.dun; GLndi, reh 6s hea unni6o6 um
eic d6 skei6 mca s66rio&106 imi3E.6rc6iro. Kodunumsoer.kipri2.&t-
llokk, h... r.n.€m,itu i6kva6.ki6i os lo* i.h.itu Eikvcs oni6i.
A i;166u k dunum Lru t.d. f6h rki6l966ya6i, liri|'lrkom6v@6i os svc6i b.r
rem s6lskiErundir eru mrsor. Ai fri mrm.vcai.€m etu v.l *d&e* nl f; k6tdu
whi o9 mlor#mi. En bes m6 s€b 06 tsr f6 ya6i ekki h6o €inkun F6 he$i ioru-
sc6i s6u ni fyrir h.ndi, cf fyrnsi,tonlegl .r oa hu v.di uppurin eftir.okkE 6rcrusi
A neikc6! kodunum.r! m.o. .ind tsu *a6i tsr Em vdules hcrlo er,i iora.ki6lnum,
hEU.r€n6li, &kutolli, f l66um/ sviprivindum o...rrv.
ts.$i kodo9.r6 er unnin Enkrmi ssk lld6ri "loy-ovel' eao sl@ru-o6f.r6. Ko in
.ru reiknud6 slad plo.r en ne6 Fvier ou6v.h o5si6 os olmrkd hou Ne6i ForFm
lirln bndl@rtir.60 hi6v.sormdlg neikveEorri6i kom nmo.. Ahsiumk dune.
s.h ssr fiolloa uh mdrs Fou gdsn Gm b.n renn. €n roko 6kwr6onir uh *6lf6m-
kE,idir os lEnridoruppbrEsinsu i londinur hulfd dU tEro einhv€rio vnGkiu um.
On erso .6 6ho sis 6 biainsu njla f,e6 hvio6 orhuq. hvor tEfo or6i6 miridk i
6kwr&nor6ku os r€yho da skilgGiB i hverlu hu 6ru f6lgin.
fbe$u kmb.ndi er lill.sd .liErr 06 liro 6 1060Ml hihs opinbe'o lyrir.rc6ru orku-
v.rin os i6iuErin i londinu, .n rvo vn6i.r 06 mikil boroldm f inoEarvdli nc.ium
hv.mr.inuru b6$oo f6nkvam&. HvdE orkuvetunum vi6vikureru Fi666rvirkioni.
,i nc.ro €ldvirknisvcli ldnd.in. os hisFnnulinurtur Fo&n lissio um t neon ves etir
m8'u iort6ki6lfro*e6um lon&inr. te$u na, vor re isr sul6l lsid6 ; En m..id eld-
virknirr6in! vi6 Miv6h, F.r wr.innis Ei.r [i'ili6io, l& o noEoflol ver6ur o6
rko6n, i li6si bes, od tEskvamir vornslLvirkiunoGroair eru horeir 6 drussum
tveUum os 05 hthno.ve6in 6ru 29 os m6l9 h.nrc d I 6ruse.
FyEio n'irisiuverinu, Abur&N.rkmi6iunni, vor votini ro6u' via Reykiovik b6 h6r
incro 
^iq€nni 
i6u n6n6r €noin ldndEirc6oivaai. Alrur 6 -6ii vors.m.ntsverk-
.mi6iunni wlinn ro6ur 6 AkEn.ri, og bo. inn i didiuh ba, b,i menur hluri morro&i.r
!6; ReylidvituEva6inu. Fi6ir bdb ,en.r er106r hi i6horusi i6tslo flurninss-
k.rrc666ihv.riu. Alveri6.€m h€fur ifdrhe6;r mensun vorcioa€ b6 vi6
R.ykioviku6vo6i6 s. dll nomlei6,Lo er flutt irl os verkmi6ioi her6i he$ v.sm
9eio6 veri6 hsr.6n 616londinu- Aukhesmi nerno .a Alverid nendr 6 nilegu
hEuni. Editi e. 06,.gio hw6o upphcEum be$n solldr iro6orvoli svorc iil, en i
Krurlu .r3i6l&oqi hEsr 06rolo um nistdkupp6 nokkm rusi mlllidl&.
be$i tru dani e u ods.b sinr 06*o&Not6rolvUruni oq miktor upphE6n i h,jti.
Er6 vk6irr bvis.m ts6 hy ri.kki o6 vGtu.teh ti;d6rin9 hi6 rikinu oE t.qsio €in-
hverio li6muni of mdrkum ril vert€fe 6 bor6 viU ho6..m as er n€6 i vinn,tu, 6r
.i.hver likindi Faiiu,it h.$d6bodsEri ha .ror!,wI os e.r.v. rodo6okkurfni
misrdkum. bnift tyrir.6 imium .mbGrti.munnum tiri,t v.t6 he$o v,nnu h6fur6kki
tekisr.nn, .r F. o er rirosr 06f6 Ehr ra fii hinu opinb.ro iith.$o verk IhL.
En vikium ni o6 rbdu og 5kiplt.si F$rc mito Ert.idi. og.rt.ndi.. b6so,3kip!_
logrldsin ursu 50 6E l97l rr hotdin iitEr6t6 um tDnris skipltossnitd 6 Ltondj
os voru se{mr mlgor lirlisinsereiG og r.d. ,,riki.votdi6 verau. 06 skitio oE.kipu-
los ivitrlckri merkingu.r ei ot Fi6ins.fr6ru tbs.ri,itunakiufr rikijiE,, os
"undilhinihsur 06.kipulosi lond,iB olb 6r €h brE.f€ v.rk rni *m okk r bi6ur. i
bitr lidinn,a ner6ftrlsurtni he$.ri ni&lcfnu iefur rc.ro liti6seRr. 
^,4orsirbundu vo.ir vi606 FEmk@nddbliun rcki 6 Fe$u mili, h6 06 v€rkefft,viU h.nndr
sa fy6r os rEtut €fGhos.lesi skiputos os Fi orr in.on hr6rc. rim6mm. Sygs&-
d6ild rolnunorinndr hof6i d p.i6nunum lwrefndor tond.htuio6arCnir, Bm wr h,6
liri6 mei6 .n sdsedftun;6u.6n hofi6 wr fii h.itdom/ndinni os f.ri! wr 06 s.B
6dGnir ryrir ofmurk!6.86i, &yndo r er @rom6 t hvod to n&h turodc, to^i r ;u 6no
odLr6in ril oE r'i h6ildorlntir os stundw oii.sto skip{tos. nu^di bid. o6 mu6yi-
legr @i 06 sko& Fn6ummdsuleik rvo6o ividniaun vi6 t.ndi6*m h6itd.
'Iiloa fi sl€gsri o/nd df bvi vi6 hvd6 h6r erdn, m6 r.d, nerE 06.kki er he$ od
1.ssio mr 6 irddu loi&hluro 'jrf; vesokefi tyr €n oinhv.rior husmydir um h.itddr_v.sokedi lon&i6 itEdi6inni h.fo veri6.enor r6n. Sem onE6 dEmi mi nertu d6
elki.rdu6v.h o6 fintu o9 situ tEm; h(r.ru 6..ru o&rc5u. ryri r .inhverio ,i kE6rc
,orflehi ryr.n smEmr lirlir um bygsaoto6endur.r ryrir h.ndi. Mirun bssEr
heil.LhFdor os 6lykronir ir tii henni um vesokefi, ,o&e,ninq! os htuiverk bE6o_
kidrrc o.i,fry. 6r nefd londGkipulos.
r Donm6rku h6tui F. o rio d aom t.so ryri r um 20 6rum me6 tdnd$kip! t s,retndinni
' lohdspldnudvolser,,, en besorumhverrnm6lo6Uuneyri5wrrofnd6tal.isr Fe[d
ltod tsnsdd ideild .ea *fnderskipotdqsii5rdin pton.ry€t.n." Tski6!k tfrcm
o6 besi d€ild rddor 6 ollmiki6 onmn h,tr .n ni,ih n.6 lom rcrni 6 Gtondi.
Munurinn erd&lleso; oU .kipulos$ii6rnin ddnrt<o 6r ni6!rertisdeild, s.mrl6rnor
hvihvemis ronJta6d{e *eirol;toso skiputos er rEhknmr, ei ji i:len.ko er
.mbatri.mntun.fnd 'i v.sum 16tos.njtoni6uneyrisin. os h€fur h;n fre6 t.nd!m lir-
, i6n ,kipu los$ kitstofu For Efr rer nEr einedisu non 3kipu do beio 6nn s.m [omi6 sr.
Fyrir nokkru l6m ,jr fy6h rilEUn ri! svc6o.kiputoss h.e. skiputos Olfu-, Hverceersi3
og 56lfo$hreppo. EiEos vi6.r06b.jor.ru im.irso ord benu verki h.nnio da r.d.
liril s.m.nsin rilEUn ser6 rit F.s.a.ki sGi6 n66u b6sE jva6o og Embond
b€irEvi6#sEntubrssdoldsi.oslondidih€itd. di 6r h6 r.d. und.rlesr 06 ti,iL
ri16u..r !el6 ril b.s 06 b€itu lrcmri6oruppbrsg irc u ,i hu rvc6i bor.em er tirit
io&ki6lndherta. frvc6olkip!losi os lond$kiprtoqi er DU6jy.tesr dE tEfd heitdor-
,{iuin.s rc6o hlurunun 6 ni5!r one6.r hE vi6odfo,i til(l 09 nunduh hi,i
kdkkun, Bm eru.6 reiktu ondlir, hdu byrio n6r06 reiktu einnok hluro Fe$ 69
.tundum l.ndnouso6fi ; kinn, Fssorh.itddrhyndin.rfensin.
tso6ni li6,t v.E, dUrisrunnuriemottrjkiFlt s tviti r ,i, .ru ber foBeidr sem eiu
ri!.1060r. boa er Fviiou&yntesr lyrir 6kv6r6utuE6ilo.6 aflo s;rst6ss6r vitn.skiu
!m byss6dfo6..du imnr i6kvc6dr e6o n6ikvc&r, Ekkidusird6steymr.d. hofi._
haxu os ior6:ki6lfrum h6 Feir6 hoii or6i6 ti[ wrti6u u 6turwino. A6itor.€m rok
'ikwr6onir un 3kipulos os uppbrgsinsu iF€$u tondi oru morsir os ncri tufm Atbinoi,
atfrkEndonolnun, bonk no os ikipulogslirv6td. tE*umo6itun Eri nd!6ynt€oi
.6.ko6o nilerni i vi5! bmhengi 6s m.6 s66u liniii lir hveridr hitur iruu roEidur
brgsEor eiu os hver.6 Fi6inq beirE i iombondi vi6 himr iBu resundir.rorf.eni.
ts.$ir o6ilor hulfo s.m.osr 06 holo heitdoryfi,in.
$ o6ili Bn b€r Mr me.io 6by's6 er o6 iEtG€du Athingi, bvtF66 erAlbinsi sem
f.r m.6 fi6fi,tmim ib.$u f/ reki, .em ijt.n,r. bi6&rb/jia er, *i6mr bvi hvrnis
mil eru unnin os .6rur cglur un hvernig d.itdir og *ofnonn Fss f/rinekis eiso o6
no{o. 56 o6iti Fh ier me6 liRri6m i fyri*aki, r6ru e6o !nru, h. 06 Gynd oa
;xo sis 6 ltumrifE+6li. Fo6 6r vestu hesd orri6i3 o6;s ,pu6i Gu6mu.d c.
ts6Erin.on, olhinsnnonn, hrcn 06ho6 @ri ekki jwoEAthinsi va.i ncrolvee
upptekiU vi6 verkerni dds.ins i&s. Honn kva6h.6€Lki vero bvibinsibvariupp_
ieki6 vi6 verkelni gardoe.iB.
b.no virEnr vem dlleirf o9 hah vi6 06 ho6 €isi efrir o5 [om ,i&r i i6 d6 im.or
6kw6.nir €ru r.knorof 6n6srifyrirhygsiu. ALbi^qisem os r66heiiomir verdd me6
gi.hveriun ni6um oE Eyno d6.toF s6r rimd rit 06 hussd uh m,iterni frcdiloriitur.
ffir s.io ;6am.ni ipoE6 3ar vinnu vi6 d6 1610 vine 6tisserdir os votko*i.
Kio o. J6Bon, intunhisorkneki, herur komi6 r6m 6e6 skemmiileso huedenu um
,orfrilhitun, en hin er; b6 l€i6, da.nnur dei d Atbin€ij fioLti um ve.a65tsuio
o9 ohndn riddbundinn wndo, .iro os sratserninsorestur oq !ra.6 t; ko.totnsin5 i
londinu, hin deildi. b.hi.6r06 fmmri6d6kiputosi bi6&6isi6os i6mun bes.
€s vil.n.lo b.to.pioll mirt 'i hvio6.ndun ko Fo6.en 6s.os6i i upCE i, 06 6land
er.l(ki 6 ddrkum hin. byggi l.go h.imr, os .t vi6 h.rum okkur shon vi6 l6nd i.m iEfo
li'rilni !tuou6cri 6itu os r.d. Donmd.ku. Hollond os 8.lgiu, .rrd6o okkor.vo Em
velao si6wEfl. os o ! nun b.rri. El vi6 sium Fiiri fyrir f.to via ldkdri lilElkomu
6r reF 66.u uh.U kenE en Elso.kipulosi os l6lesri i6r^un.
ts b.kk b6im!6m hliddu.
HuIOynd ua iil.6un ur ye4 or fe!0etdstij6
3eo 4;ti drori6 n. ur iruteita a ri6r.ri.br6un 6 tllsndi
1lrtifruD lrrl os rII2 frara. t
tri6l.sisritt.6ti.u i by6a6al,.6un ot
halnarborBa, os bar me6 st.anit.w,6a
n6tt'lrulesu hatrlnu .t ku. .t6s't.i
b6kinni war a.eint fr6
bent aa dvtnandi sildt
, kooi til re6 66 lerfq hi'un
or ml6l.rni .d koDa rir sins
xi6t.e aw.6i oc borsir elu hv!rvei,.6 t s6kn os v16a ur Iiind
hafr veri0 reista. fer6a-, flutnin!.- oc atj6rnsisruri63rii6wa.
nt116 hi6Lsni.li!g.6linu, ofr A sv.6ur, se! .i6a6 vi6 st[ndsv.6i
vo.u talin af.k€kkr, en !i6a6 vi6 D6 auknu raDd- os flusftutnineo
.etr nn e.u a6 veraa 6 €v.6uD, eru b6ssi ,,afEkelktu, .v.6i Ed
kotra tir titdis sins Eei sjdlt hi, ta,dfr.6itega ni0J6.
Da6 barf 'atEtrnkt" hus.uD hacfre6i os skipul.a.fr.6i
til ao Atta sis 6 De.su, l,wi a6 rerkins or6a eins or i "Fj6o-
braut oc "kJarn6Evr6i by!c6ar,, snisr 6lwes wi6. hin .iat.!u
sw.6i veraa "1 bj66l,raDr, os .kja.njnn., en .trs.dsv.6i veraE
a6 ntkj6rkur os a.nes.jun.
lnn er mjiji ranst i b66 a6 p€rta rerist 6 lslandi, o.
klesa Dunu strandsvrdi .ti6 halda nokk.u ,ildi vecna fiski-
6anna. !n i b.6un annarar €rarfseni, €eD oc u,fer6 i tsndinu.
rtolect aa nrra s6r i,6 b6ftinsu o! yegalencdastytti,su Sen
6r's D.6un retur reift af s6r.
E6 aO ekki y.6i fsri6 nt i cer6 markvissra artruna. st.ax,
r a6 sry.kJa byEE6 nti ,i Iandi re6 hj6lp ri6risli.ltigD6l.ins,
er h.tt a6 .66asr i iosar riltttluiesa 6dirar frukv.rdir rit
aa opna ryrir b.6un i be8sr 6tt.
E6lilegast seE fyr3ta skrefib I !€ssa 6tt er ie.6 ullbygg6s
vetar fra Btrf€tli yfir sp.entigand 06 niau. i Eyjafj'ra.rdel
(ur 150 kn). vesatttgn yfir sprenriB.nd y.6i riltiirureia nJ6t
6dir, bylainEoefnin barf a6ein8 a6 ita upp i verar€t.6i6, oa
adeinB barf aa brna nokkrar srAsprrnu..
,\a vcrt6 nokkurs snj6ru6,inas grti peE.i veCur v€rid
opi.n,l tit 5 n6nu6i 6.sins ot er l,a6 Dikit b6r fi6 LteiD 1-2
D,4.u6un sen suD6ral66in e. f.r. Dad er a6ei!. bl€rtan i sunrr-
hcDl6r, ot upplyftur yegu. .66i D6r b6t 6.
sanhanterur .parna6ur yrdi 6 hnrendisvetinu. veina
vesarentdastyt.ttnla og No.6urlei6 niri. 36r )etta r.d. i hlur.
f€rda Einna yfi! h6su!.r16. sa.staku. ko.rur vid
be,Dan ntja vee .. aO froat v.ri i honuD Dedan 6ulblcytan er
i algleEinsi 16 h.in6w€cinuD, o, ne6 a6 beina Duusflutninsur
'i hnrendigveainn 6 e€6an Bvo 60 fo.6a .ikru!
skemmdum a hrinrresinu..
Tirkooa h6rendisv€c6rinE nundi serr Enaad hatkvrlnis- os
ij.yssisn'tI 6uavetdara vi6fansB, 1,.e. raflinu riIIi Nor6ur- o!
suiurlands, r,ad a6 renn hafa ehki .aoist i lessa nauo.yrl€su
linu er ekki svo Djtta w€sna v€6urfar3 heldu.
skorts a veei tir a6 ko.6.r tre6 linun.i rir vi6h6tdE og vi6se.da
I'eEar vesarten8ihgin €. koni. rundi skeli Fe.6af6tassins
i Nrj6d6r nrta3t betur Ber os ad.ir ntivi3rarrijguleikE. 6
halendinu. vel er h'gt a6 hussa 36r a6 ski6an163t66.isi t.d.








svona fe.aa- os akiamidaiir6 setu. sia6i.t D6tt hllh
.ekin nela hluta ilsi.s, pa6 sJ6uD vi6 fr6 Sk166Ek6I6nuE
l{erlin65lj6llur, or €innia t,d, t ferdaDi6at66u! ein8 os
Aabrdi ots t skaftaf€Ili,
Rek8t.a.iiDann Dttti lengja vet6t.entihaunhi,
e6a til Akureyrar, opinni u6 vo.i
os hausti (eftir Fvt hvort. reyni.t 6dt.ara),
Ni6urr66un h(sa e. hrg!.6 hasa bannis ad lI.tt v.ri a0
byEgja slerhk yfi. sv'6i seD h6u innlykja Ilht oE er i hinm
nija ui6b. sertjarharneaa. ra..hiti e. E bessu Bw.6i oB t.ri
ba.na kooi6 upp vlair Eb heilsusrslustita seD er €6IiI€8,
einniE f€.aaEidatiia, s6rstskleda fyri. e.ienda fe.6uenn.
SIlk .t66 cetur haft ofan af fyrir DiinnuD
we6.i or ntiwi.t oc shtda6Btuhdun af beiD a6tuD e.li6.
Ef h6ttnrure.ndarren. telja a6 eyaireik iir.ranna g6 ur ol
3pi11r ne6 fer6aDidartia ba., €. tir sott 166 vi6 Fvt ein. oc
s6s! 6 nr.ta tolti.
vi6 su6ulendE TurtsnarelIsj6kuts e. Fr6ngu. dalu. seE lok66r
hlr arveg E6 f.aDan !€6 fjallinu Dve.D6oi, a korttnu e. bessi
dalu. kaltsaur J6kutdalu.6n hann e. b6 ofrast kalta6u. Nridstur
eins os sk6li Fl, seD srendur vi6 ninni haus. Datu. De.si er
.vo hulinn uDfe.6 ranna n sprensidandi a6 h6nn a.nr6r ekki










Ekki er notrku. wafi 6 a6 vea.ten8int os fer6Mi6atija, eins
weri6 un rrtt, 6r h.at 66 kor. 6, Ba tel 66 .ttta
.tti flj6ileg6 Dau fylst,u gk.ef aeo nn hala verid trefnd l,vi E6
ne6 bei! adae.6u. vr.i s€tt i a.n8 iilr6un.e. r.ti akorio 'tr
u. ba6 hve !iki6 e. hrst a6 reikna ned hlutverkl vsta u!
h6t€ndi6, ot tja.aa ba., ser 6hrifarikin. l,itt i bygg6astefnu,
3en bylEi3t 6 oi636hnar- or Di al.rDi shuslynd inDi .
Deg6r 06.3i tillaun hefu. gt'6 - .ecju. ertir
10 Ar ef by.ja6 v€.6u} 6 fyrElu .krefuru. tlj6tteca - e. h.Et
a6 dena un rEunhrfni ri6t.Bri t byaao.atefiu oc ba! !e0 t
fraotlaalbyss6aDynst.i landai.a, it frA raunverulegrt rerrBlu
af v€ginur oc kja.nanu..
Fyrr en EItk .eynsla lisgu. 6I .6 unrrdEn ui
De.sa byssdast€f.u seD h6r hafE weri6 B€tt frar, runi freka.
einkenna.! af ford6BuD or hindu.witnunuD en skt..i riikseDda-
Nokkra notaoara i kafla r,3. um randsskiDulad, oc rits
af frunri!nu!. i fr.rr belta verkerni
1930. tsvi nrr yfirlitib yfir ritin ekki til nijustu
rita un bessi erni.
